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Q L E T I N 
Y C O M E R C I A L 
Kevis ta decenal i lustrada 
MINERÍA, METALURGIA, AGRICULTURA, INDUSTRIAS, ELECTRICIDAD, TRANSPORTES, COMERCIO 
F u n d a d o r : D O M I N G O G A S C Ó N D i r e c t o r : A N T O N I O G A S C Ó N 
O F I C I N A S : S E R R A N O , 3 6 , M A D R I D — Teléfono 2.286. 
Año VI.—2.a época. 
Talleres de maquinaria 
I / fundición de hierro. 
Unica casa que garantiza el con-
sumo de un kilo de aceite para 
treinta días de movimiento por 
vagón, en las cfijas de engrase 
Sistema Coiice, con pateive de 
invención. 
Especialidad en cocinas econó- ¥ 
micas. 
Últimos adelantos en instalacio-
nes de panaderías mecánicas y ma-
quinaria para fabricación de cur-
tidos eu cuero. 
Burgos, 28.—SANTANDER 
M m m i á ^ % y C a ñ u d o 
ALMACENISTAS DE PAPFL 
Se han trasladado por mejora de local, 
y ofrecen su nuevo establecimiento 
Fuentes, 10—MADRID 
INGENIEROS DE MIMS E INDUSTRIALES 
Preparación completa para di-
chas carreras. Alumnos internos 
y externos. 
La correspondencia al Director, 
D. N. de BOLOMBURU. 
Prado, a O — M A D R I D 
15 de Junio de 1903 Nutn. 17 del Tomo V . 
Impresiones para oficinas y par-
ticulares. 
Remisión á provincias. 
Campomanes, 8—MADRID 
T e l é f o n o 316. 
AGENCIA GENERAL DE NEGOCIOS 
DB 
D O M I N G O G A S C Ó N 
(IFu-zad-acia en 188tí; 
Almirante, 18, principal, Madrid. 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
Rafael ^ u á r e ^ del ^/illai? 
F a b r i c a n t e . 
Jovellanos, 50.-GIJÓ.\ 
mm% mmmm 
REPRESENTACIONES Y COMISIONES 
LINARES (Jaén) 
MILIANO DE IA.CRÍZ 
M. Inst Mining Engineers 
^STUDIOS JAmEROS 
Infomes y prospecciones. 
M a l a s a ñ a , 9 , M A D R I D 
C D a n a e l J o v e n 
Representaciones. 
Zaragoza. 
•y a 
F R Í A K T Ü K K Ü T Y Y C. 
mm OE TODAS CUSES DE MÍRALES 
(LABORATORIO PARTICULAR) 
CARTAGENA — Muralla, 23, pral. 
Sucursal: HUELVA 
R a s c ó n , 6. 
L I B R E R O S E D I T O R E S 
Gran surtido en obras técnicas. 
Suscripción á todas las revistas 
del mundo. 
- Alcalá, 55 Madrid. 
F. Eduardo Verdegay. 
.Corredor de carbones minerales. 
BARCELONA 
JOSÉ J . GÓMEZ 
Urzáiz , 39 —VIG-O 
Comisiones.—Representaciones. 
Importación y Exportación. 
Gestión de venta de Minas y ne-
gocios importantes. v. 
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I POETTEB Ï í \ Dortraiiiid (Alemania). | 
LA MAYOR OFICINA TÉCNICA DE ALEMANIA 
Sucursal: Bilbao, Astarloa, 3 ^ 9 
mm w 
® Estudios, proyectos é instalaciones completas de .Altos jlounos, fábricas deshierro, acero, © 
2 coíc, etc., tanto papa minas como para la industria química y cerámica. S 
9 
Mil 
s 
Trenes de l a m i n a c i ó n de toda clase y tamaño, según los últimos sistemas americanos y europeos, 
con todos los accesorios, para vapor y electricidad, trabajando con la ma-
yor economía posible. 
Trazado de ci l indros para todos los perfiles. 
Hornos de soldar y recalentar, calentados por gas y de diferentes sistemas de combustión. 
Al tos Hornos, hornos de cok, fábr icas de acero S i e m e n s - M a r t í n , hornos g i ra tor ios de 
acero M a r t í n , f áb r i cas de acero Thomas y de acero moldeado, fundiciones de h ier ro 
y de temple, g a s ó g e n o s (148 en marcha). 
Maquinaria é instalaciones completas para todas las industrias siderúrgicas. 
INSTALACIONES EJECUTAOUS EN ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, FRANCIA, ITALIA, RUSIA, ESÍAOOS UNIOOS, CHI HA, ETC., ETC. 
(4leiuania| (fe \ ¡ . \ 
r ^ ^ F á b r i c a más antigua y más 
importante para la 
Medio más sencillo y barato para el transporte (ie materiales en muía rJo^ o^ K^ ^ —i' i «ia, también en el Interior de los establecimientos—La e*w h» ^aSíSkí m i ^ . ' fní-' min1eraIl98' , etc.-Aplicable oara cualquier distan Experlenrla de 29 aa**.-Nuevj aparato acoplado^^ «nas de 22 km. de longitud.-
mayores dificultades del terreno é inclinaciones de i : i. ' trabajando con segundad absoluta y enteramente automático, vence las 
Certificados y recomendaoiones de primer orden 
Catálogos en todos los idiomas 
Represéntame para EspaBa: PABLO HiEHSER, lugeniero, Bilbao. • 
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GRAN FÁBRICA DE P A L A S DE A C E R O 
J . V I L A T J E a r a g o n i 6 o mzmm 
CLASE FUERTE GARANTIDA MARCA EL MINERO"1^ 
^ LIGERA CORRIENTE „ f,EL Á6UIIA,? \^  
ENVÍO Á TODAS PARTES PÍDANSE P R E C I O S . 
Ül 
Cubos de h i e r r o g a l v a n i z a d o s . — P í d a s e p r e c i ó . 
I TALLERES Y FÜNI)IC1ÜNE& DE FÜERTOLLAKO 
i 
i 
i 
3 
PROVINCIA DE C I U D A D B E A L 
TORNOS DE EXTRACCIÓN 
movidos por malacate, vapor ó elactncidad. 
J A U L A S 
Vagonetas. 
Vías portátiI«'8. 
Ej^s m<»litados. 
Cubas—Cables. 
Herrami entas. 
i 
Qnebrantadoras. 
Molinos de trituración. 
Transmisiones complota1* i 
I W E I S E i M O N S K I , Halle a. S. (Alemania). | 
F á b r i c a especialista en Bombas para minas, fundada en 1872. 
DIRBOOIÓN TBLWGKÁPIOA: W E I S E N S H A L L E S A A L E 
Bombas para abastecimiento de aguas, alimentación de calderas, riegos y toda clase de elevaciones, 
accionadas por vapor, aire comprimido y electricidad. 
40.000 bombas 
smninistpadas. 
Bomba de vapor DUPLEX-COMPOÜND, con condensación por bomba de aire. 
Sucursal y almacenes: Bilbao, Gran Vía, 34. 
Dirección telegráfica: D U P L E X , Bilbao. 
Bomba suspendida 
para pozos de mi-
nas. 
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I n g e n i e r o C O N S U L T O R 
d e M I N A S y E l e c t r o t e c n i a 
c Z^s 
CONSULTAS, ESTUDIOS, 1WF0BMES. PROYECTOS ï PRESOPOESTOS 
S O B R E : 
Centrales de Electricidad para <¡> Procedimientos metalúrgicos 
Alumbrado, Tracción? Trans- J para el tratamiento de minera-
portes de fuerzal y aplicaciones I les difíciles.—Industrias electro-
derivadas de aquélla. ¿ químicas metalúrgicas. 
Reconocimiento é Informes de Minas . Organ izac ión de Indust r ias . 
C O N S E J O S T É C N I C O S S O B R E I N V E N T O S Y P A T E N T E S 
€studios de ventilación de Jrfinas y Talleres, 
Consultas sobre detalles de construcción y manejo de ^cumuladores y Jtfotores 
eléctricos. — Sistemas de purificación de aguas para Calderas. 
jÑrreglo de Centrales eléctricas defectuosas. 
En su gabinete Z o r r i l l a 3 3 , 2 . ° — M A D R I D 
Todos los días de 2 á 3, ó por correspondencia en Español, Francés, Inglés ó Alemán. 
\ 
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I HOGAR F U M I V O R O T O P f 
DE CARGA REGULADORA 
Aparato perfecto para quemar toda clase de combustibles baratos con rendimiento máximo. 
Carbones de mala calidad, lignitos modernos, turbas, desperdicios y residuos del lavado de 
hullas, casca de tenería, maderas, etc., etc. 
La producción de vapor de agua en las calderas es, por lo menos, 
tan grande como en las expuestas al calor producido por la hulla de mejor 
calidad. 
. 
Se garantiza el rendimiento, previo análisis del combustible que se haya de quemar. 
Informes de millares de fábricas donde se halla instalado el aparato, y funciona con grandes 
ventajas y resultados prácticos. 
Se adapta á cualquier sistema de máquinas y calderas. 
Proyectos y presupuestos gratis. 
Agentes exclusivos en España: G. UGARTE, Ingeniero industrial, y F. EDUARDO VERDE-
GAY, Agente de carbones. 
Arilau, 42 - BAECELOITA 
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F á b r i c a de aceros por el procedimiento ESTEVE, con patentes y pr ivi legio ex-
clusivo en E s p a ñ a . 
Aceros de todas clases, desde los extra-dulces hasta los extra-duros. 
Aceros a l Carbono, al Cromo, a l Níquel , al Vanadium, etc., etc. 
Aceros para herramientas, inclusos los que se emplean en tornos de gran veloci-
dad, llamados por los ingleses maravillosos, porque hacen un pase de 150 pies por mi -
nuto, en tochos, en barras y en út i les del t a m a ñ o que se soliciten; 50 por 100 más 
baratos que sus similares franceses, ingleses y alemanes. 
Aceros moldeados en piezas de todas dimensiones. 
Aceros forjados.—Acero en tochos. 
Precios s in competencia posible, n i en España , n i en el Extranjero . 
Se garantiza á los señores constructores darles SIEMPRE la misma calidad de acero 
que deseen para las necesidades de su industria. 
I D I i F t i a - I i E l S E : 
E n B a r c e l o n a , a l D e s p a c h o : C o r t e s , 3 4 1 . — T e l é f o n o 2 . 0 4 3 . 
E n B a d a l o n a , á l a F á b r i c a : I n d u s t r i a , 2 6 0 . — T e l é f o n o 3 . 0 2 5 . 
E n M a d r i d , a l R e p r e s e n t a n t e : T o r r e s , 4 b i s , 2 . ° — T e l é f o n o 1 . 1 8 8 . 
AGENCIA GENERAL DE NEGOCIOS 
DE 
D O M I N G O G A S C O N 
Con objeto de evitar incompatibilidades entre los diversos asuntos y dedicar mayor atención á las 
numerosas minas propias de esta Agencia y á las que de antiguo tiene en representación permanente, 
la Dirección ha acordado no admit i r hasta nuevo aviso encargos de negociar minas y minerales en 
comisión. 
Esta Agencia, convenientemente reorganizada, sigue ocupándose de gestionar expedientes de 
todas clases y con especialidad los expedientes mineros pendientes de resolución del Ministerio 
de Agricultura. 
Admite representaciones de Ayuntamientos, Corporaciones, Sociedades, contratistas de obras, 
etcétera, etc. , 
Oficinas: Almirante, 18, principal. 
T e l é f o n o 1 . 2 4 8 . T e l e g r a m a s : K O N G A S 
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..i.. j . . n J 
D E 
CDapiano de C o t r a l . 
Construcción de material móvil y fijo para ferrocarriles y minas. — Puentes y 
armaduras para cubiertas. — Máquinas y calderas de vapor de todos los sistemas.— 
Piezas forjadas y e s t a m p a d a s . — F u n d i c i ó n de hierro, acero y otros metales. 
Compañías de ferrocarriles que tienen en sus líneas materiales construidos 
por esta Casa. 
Bilbao á Portugalete.—Nueva Montaña de Santander, Bilbao á Durango y San 
Sebas t ián , Luchana á Muguia, Bilbao á Lezama, L a Robla á Valmaseda, Bilbao á 
Santander, Castejón á Soria, Vi l laodr id á Ribadeo (en construcción) , Bilbao á Las 
Arenas y Plencia, el Astillero á Ontaneda, Can tábr ico de Santander y otros muchos 
ferrocarriles mineros. 
P ídanse informes de esta Casa á los Sres. Ingenieros de las Compañías ferroviarias 
antes de decidir sobre los pedidos de materiales. 
I S i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : C o r p a l , B i l b a o . 
M A D E R A S I M P R E G N A D A S 
TRAVIESAS de cualquier clase de madera, en todas las diménsiones, impregnadas 
según las prescripciones del ferrocarril de los Estados confederados de Alemania. 
POSTES DE TELEGRAFO Y MÁSTILES DE CONDUCCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, 
de maderas derechas superiores de la Selva Negra, t a m b i é n de los montes bávaros y de 
los centros del Rhin, impregnados según el sistema KYAN y en conformidad con las pres-
cripciones de la Adminis t rac ión de Telégrafos del Imperio Alemán. 
P R O D U C C I O N E N M A S A 
N u e v e t a l l e res p a r a i m p r e g n a r y creosotar . 
! 
H I M M E L S B A C H H E R M A N O S 
Representantes: PABLO 
Freiburg (Baden). 
Bilbao; OTTO WflLF, Rambla de las Flores, 30, Barcelona. 
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i N D U S T ^ I ñ l i E S 
F e r r o c a r r i l en. 
Madrid-Alicante 
Norte de España 
••renses. 
Bilbao A DuranÍTO 
Bilbao-Portuealete 
Bilbao Santander 
D u ran go-Zumárraga 
Amorebieta 
Hobla-Valmaseda 
Va seo-Asturiano 
San Julián-Castro Urdiales.... 
Económicos de Asturias. 
L-ngreo 
Barcelona Sans 
N a v i e r a » . 
Comp.* Anónima Navegación... 
— Avilesina de Naveg 
— Bilbaína de Naveg. . 
1— Cantábrica de Naveg ... 
— Isleña Marítim» 
— Marítima Kodas 
— Marítima Ballesteros . 
— Montañesa Navegación.. 
— Naviera Vascongada.... 
— Naviera Internacional.. 
— Trasatlántica 
— 8. ntanderina Naveg.... 
— Vasco-Cantábrica 
• — Vasco-Asturiana 
Marítima Unión 
' ompañia Navegación Bat 
Naviera La Blanca. 
Naviera Aurrerá 
Marítima Actividad 
S e g a r o s . 
Aurora 
La Polar 
Rl Día 
El Alba 
La Alborada 
La Estrella . . . 
Banco Vitalicio de España. 
Va-co- Mavarra. 
La Vasconia 
La Agrícola 
Alianza de Santander 
El Norte 
C a n a l e s y a v a n s . 
Aguas de Barcelona 
Panticosa 
Santander 
Canal de Urgel 
G a s y eleetricl<lA<l. 
Chamberí 
Pacifico 
Sociedad Ahlemeyer 
Alumbrado por Gas, Mallorca... 
Gaditana del Gas 
Gas Reusense • 
COTIZACIÓN 0/o 
interior Última 
98 
64 
31,40 
175 
210,-
159 j 
66 
99 
141 
90 
130 
90 
85 
92,50 
90 
65 
40,50 
90 
93 
100 
113 
101 
114 
103 
80 
96.10 
60,85 
SI 
162 
220 
170 
65 
79 
53 
88 
100 
111 
120 
145 
100 
120 
125 
96 
276.25 p 
98 
98 
75 
70 
98 
76 
85 
94 
94 
80 
40 
77 
102 
114 
95 
100 
100 
98 
14,50 
137 
105 
113 
103 
113 
109 
140 
16 
111 
100 
280 p. 
56,50 
150 
630 
Anterior Ultima. 
Aragonesa de Electricidad 
Eléctrica del Nervión 
— Industrial de íMjón... 
Electra-Peral, Zaragoza... . 
Electricista Castellana 
Hidro-Eléctrica, Valencia 
i'opular Ovetense 
Vizcaína de Klectricidnd 
Alumbrado por "as, Barcelona 
Eléctrica de Càceres , 
Española de Electricidad 
Hidro-Eléctrica de Huí sea.. .. 
Electra de Besaya» 
Gas v Electricidad de Gijón 
La K tseritense 
Electra Industrial Española... 
Hidro-Eléctrica Ibérica 
Aiuearerraw. 
Azucarera Asturiana 
— de Lieres, 1.a serie . 
— de id , 2 * id 
— de Villaviciosa 
— de Pravia.. 
— de Arajrón 
— Nueva de Zaragoza 
— de Gallnr. 
— de Calatayud 
— Labradora de id...... 
— Leonesa, 1 a serie... 
— Idem, 2.a id 
— Montañesa 
— Industrial Castellana 
— de Madrid 
— BorRalesa 
— de Tudela 
— Alavesa 
— de Marcilia 
— Ibérica 
Industrial Azucarera 
Avilés Industrial 
Azucarera Galleiça 
Progreso Palentino 
Azucarera de Vicb 
V a r i o » . 
España Industrial 
AJgodonera de Gijón 
Gijonesa de Hilados 
Unión Resinera Española , 
Salinera Española 
Industrial Química 
Gijón Industrial 
C.a Arrenrl.a Salinas TÍ rrevieja. 
Fomento Agrícola de Gijón ... 
Sindicato Puerto Musel 
Hidráulica del Fresser 
Constructora fie Obr«8 públicas. 
Auxiliar de Ferrocarriles 
Algodonera Asturiana 
El Aguila Negra 
Papelera Española 
COTIZACIÓN 0/o 
176,50 
90,25 
75 
165 
72 
100 
56,75 
Ï54 ' *" 
70 
100 
106 
113 
105 
86 
120,20' 
94 
99 
102 
100,50 
175 
110 
11,75 
100 
100 
50 
106 
100 
90 
100 
100 
Ï00 
105 
150 
«0 
70 
74 
90 
85 
36 
80 
80 
75 
75 
60 
102 
102 
100 
9 
80 
80 
68 
102 
105 
157 
950 p. 
122,50 
100 
100 
1.002 p. 
115 
75 
96 
97 
12 
93,50 
105 
• 
LA E S T R E L L A 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS 
Capital social: 
Pesetas f0.000.000 
Tal ores depositados en garantía: 
Pesetas 12.000.000 
Administradores, 
Depositarios y Banqueros. 
Banco de Cartagena. 
Banco Asturiano de Industria 
y Comercio. 
Banco de Gijón 
S E G U R O S : 
I n c e n d i o s 
M a r í t i m o s 
V a l o r e * 
V i d a 
R e n t a s v i t a l i c i a s 
Delegación en Madrid: 
M a y o r , 3 3 y p r i m e r o . 
EXPLOSIVOS 
Arrendatar ia de la fatirlcaolón y venta exclusivas de p ó l v o r a s y materias explosivas. 
M A D R I D 
Toda clase de explosivos, pólvoras, mechas de seguridad, 
cápsulas ó pistones, etc. 
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SHELDON, 
n IA 
B I L B A O : P l a z a C i r c a í a r , 4 . 
Máquinas de vapor ROBEY de todas clases y fuerzas para fábricas y minas. 
Calderas ¡nexplosibles BABCOCK Y WILCOX, para todas presiones y usos. 
Bombas BLAKE & KN0WLE8 para alimentación de calderas y agotamiento de minas. 
Máquinas herramientas para metales y madera, !=ll 
Accesorios y herramientas para toda clase de industrias.—Bombas de incendios MERRYWEATHER & 
80M8.—Londres. 
La Casa cuenta con grandes depósitos de maquinaria y accesorios para entrega inmediata. 
S e r e m i t i r á n , g r a t i s , c a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s á q u i e n lo s s o l i c i t e . 
e r n a b é m a y o r 
I B S I P A I R . T I B I R . O S , 3 , I M I I D I R . I I D 
A l m a c é n de m a t e r i a l y aparatos para te lefonía , t e l e g r a f í a , campani l las , p i las , 
hilos, cables, pararrayos, etc., etc. 
L U Z E L É C T R I C A 
CATALOGOS ILUSTRADOS GRATIS 
e r l í n , l a n d r e ? , 
O F I C I N A S 
CASA E N B I L B A O : CritAZT V Í A , 34. 
F á b r i c a de Vagones, Furgones, Coches de 
viajeros. Vagonetas para minas , Locomoto-
ras e l éc t r i cas y de vapor. 
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B O L E T I N M I N E R O 
Y COMERCIAL 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
M a d r i d , 15 d e J u n i o d e 1 9 0 3 . 
Véase el sumario en la página 529. 
AÑO Vl.-2.a ÉPOCA 
Toda la correspondencia 
al Director 
Di Antonio Qascon 
No se devuelve 
los originales. 
M i n e r a l e s e s p a ñ o l e s . 
LA PIEDRA DEL ALUMBRE 
Es muy antigua y general la explo-
tación adecuada de las materias natu-
rales formadas de alumbre ó que entre 
sus componentes contiénenlo, porque 
el sulfato alumínico potásico, merced 
á las propiedades de que se halla dota-
do, se utiliza hace mucho tiempo y es 
empleado en variadas industrias, y so-
bre todo en las de la tintorería, como 
medio de fijar en las te!as numerosas 
materias colorantes de uso general que 
han menester del mordiente de alum-
bre. También su industria va unida á 
la de las lacas, los papeles pintados y 
bastantes más de importancia, en las 
cuales es indispensable. A ello débese 
el beneficiar los minerales del alumbre 
y cuantos puedan contenerlo ó produ-
cirlo, y por ello no sólo se explotan los 
sulfates dobles que lo constituyen, en 
estado de cierta pureza, sino que se 
apela á las arcillas y á su tratamiento 
por el ácido sulfúrico, empleando mé-
todos muy adelantados, al punto de 
ser, en el día, el silicato hidratado de 
aluminio que las constituye, la prime-
ra materia que en mayores cantidades 
es utilizada para la industria del alum-
bre, ligada á tantas otras que de con-
tinuo lo requieren, transformándolo de 
diversos modos. 
No se trata, ciertamente, de mine-
rales beneficiables por el metal en 
ellos contenido, ni de minas capaces 
de determinados tratamientos encami-
nados á aislarlo, que ni de alumbres 
naturales, ni de arcillas procedo^ hasta 
ahora, el útilísimo aluminio; mas como 
el famoso compuesto salino de que 
trato es uno de tantos materiales indis-
pensables en multitud de industrias, 
importa conocer sus orígenes, en la 
manera de su formación y examinar 
las condiciones de sus yacimientos, 
objeto de bien dirigidas explotaciones, 
encaminadas á extraer cristalizado el 
sulfato doble é hidratado de a'uminio 
y potasio en condiciones de ser utili-
zado en seguida para aquellos menes 
teres industriales que requieren su 
empleo. 
Tiene en España su abolengo y su 
historia la industria del alumbre; de 
larguísima fecha debieron ser conoci-
dos y explotados los célebres criaderos 
de Mazarrón, en la provincia de Mur-
cia, porque se hallan citados en viejí-
simos papeles, y de ellos proviene asi-
mismo un curioso producto, muy na-
cional, residuo del beneficio de los mi-
nerales aluminosos, de extraordinario 
uso en la pintura, que es el almagre, 
formado en casi su totalidad por el 
rojo óxido férrico y que contiene cier-
ta proporción de substancias siliciosas 
y un poco de alumbre, más ó menos 
alterado, materia compleja en extre-
mo, pero inalterable y dotada de cier-
tas propiedades, útil producto secun-
dario, apenas conocido fuera de Espa-
ña, aquí abundante, tanto acaso como 
la materia principal, de la que es obli-
gado acompañante. Por el alumbre, en 
primer término, por el almagre des-
pués, se beneficiaron los yacimientos 
de estos cuerpos, habiendo reconocido, 
ya de lejana data^ sus excelencias y 
ca'idades, aprovechadas en las nacien-
tes rudimentarias industrias, y las de 
la tintorería quizá tuvieron en el 
alumbre el más valioso eleme.jto de 
su prog'reso , juzgando en vista del 
aumento de consumo de tal materia y 
del crecimiento y perfecciones de los 
medios de tratar sus minerales para 
aislarlo en estado de pureza. 
De la importancia concedida en Es-
paña á los minerales de alumbre y á 
su beneficio, tenemos, por fortuna, 
muy seguros datos para formar juicio, 
á partir del siglo xv, cuando en virtud 
de cédula Real fechada en 1462 otor-
gábase privilegio exclusivo de fabri-
car alumbre, utilizando las piedras de 
Mazarrón, que lo contenían, á los mar-
queses de los Vélez y de Villena, sin 
duda en premio de sus buenos servi-
cios. Merced tan considerable implica-
ba adelantado aprovechamiento indus-
trial y notable grado de progreso; bien 
es cierto que se acercaban los próspe-
ros tiempos de la heguemonía españo-
la y no estaban lejos aquellos días de 
tanto esplendor para nuestras armas, 
nuestras ciencias y nuestras indus-
trias, luego desviadas de sus buenos 
caminos para caer en ruina ó ser aban-
donadas hasta mejores tiempos, bas-
tante próximos de los actuales. 
Indícase como principio de la indus-
tria de alumbre en Mazarrón la citada 
fecha del privilegio de la fabricación, 
y ésta hubo de seguir todas las vicisi-
tudes del país: comienza de la mejor 
manera posible, va en aumento duran-
te la buena época de nuestra historia 
y luego decae hasta ser del todo aban-
donada en 1592, y así permanece 
muerta ó arrastrando pobrísima vida 
largo tiempo; pues solamente en el 
año de 1822 se recobra, comenzando 
nueva era de trabajos y explotaciones 
en diferentes fábricas productoras de 
excelente alumbre. 
Conócense varios sulfates de alumi-
nio naturales, todos ellos básicos é hi-
dratados, que son especies mineralógi-
cas: la a lumini ta , que cristaliza, con 
nueve moléculas de agua, en formas 
clinorómbicas, y es de color blanco; el 
alanógeno, de algunos lignitos y piza-
rras, generado en diversas minas, que 
contiene 18 moléculas de agua, y es 
su forma indeterminada, y la webste-
r i t a , amorfa, conteniendo nueve molé-
culas de agua. Estas substancias no 
abundan mucho, mas en los lugares 
donde las hay naturales, constituyen-
do eflorescencias, ó donde por acci-
dente se generan, se explotan como 
tal sulfato alumínico, el que por sí 
mismo tiene aplicaciones, ó para fabri-
car alumbre, mezclando las conve-
nientes proporciones de sulfato de po-
tasio y sometiendo la disolución de 
ambas sales á las cristalizaciones pre-
cisas hasta conseguir el sulfato doble 
de aluminio y potasio cristalizado, con 
24 moléculas de agua, en octaedros 
regulares. Tiene origen volcánico el 
alumbre nativo, soluble en el agua y 
que aparece también sobre pizarras 
arcillosas, ricas de pirita de hierro, 
constituyendo eflorescencias; cuerpo 
transparente ó translúcido, bien cris-
talizado en su característica forma, 
dotado de brillo vitreo y color blanco 
ó blanco araárillento; distingüelo su 
estructura fibrosa perfectamente mar-
cada, y mejor todavía en la variedad 
denominada alumbre de p luma, que 
es una asociación molecular del sulfato 
de aluminio y el sulfato de hierro exis-
tente en los terrenos traquíticos de 
Mazarrón, por ventura generado al 
mismo tiempo que las otras combina-
ciones sulfutadas de aluminio. 
Mas la verdadera piedra del alum-
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brc es la alunita, una verdadera roca 
aluminosa, que ha sido perfectamente 
estudiada; su origen es cierta trans-
formación química de determinadas 
traquitas, las cuales han de contener 
bastante feldespato; se comprende 
que por las continuadas acciones del 
vapor de agua, el anhídrido sulfuroso 
y el incido sulfhídrico, haya de modifi 
carse el silicato alumínico potásico, 
originándose el particular sulfato que 
constituye la alunita, primera materia 
y mineral de alumbre, que es menes-
ter considerar como roca y como defi-
nida especie mineralógica. Aparece 
formando filones entre las traquitas y 
son masas de estructura fibrosa, bas-
tante compactas, duras al igual del 
cuarzo, en las cuales á la alunita sue-
len acompañar la sílice y varios com-
puestos silíceos, aparte de las piritas 
de hierro y de los óxidos de este metal 
y de manganeso: la piedra del alum-
bre, considerada en sus grandes masa?, 
tiene variable color,blanquecino, ama-
rillento, rojizo, pardo y agrisado; al 
aire se altera la coloración, tornándose 
primero azulada, luego se obscurece, 
pasando por tonos amari'los y rojos; 
todo ello causado por las alteraciones 
de las materias metálicas que con tiene; 
sometiendo la roca á las accionas del 
calor, conforme se hace en su benefi-
cio, prodúcense análogos fenómenos y 
en ellos se forma el almagre, cuando 
son así tratadas las piedras del alum-
bre procedentes de los yacimientos de 
Mazarrón, en los cuales está bien de-
terminada la estructura fibrosa de la 
alunita y se puede seguir, en much-is 
de las masas extraídas, el tránsito 
desde ella hasta el ferrífero alumbre 
de pluma, pasando por toda una serie 
de estructuras intermedias, modifica-
ciones de la primitiva, y no es raro 
ver ejemplares cuya parte externa es 
de sulfato alumínico y en el interior 
contienen delgadísimas fibras de sul-
fato de hierro y aluminio. 
No es otra cosa la famosa piedra del 
alumbre, á la cual atribuyeron las le-
yendas alquimistas maravillosas vir-
tudes, y aprovecháronla porque tiene 
la de dar, sin mucho trabajo, aquella 
sal que mejor fijaba en las telas las 
materias colorantes destinadas á te-
ñirlas. 
Aparte de esto, vése, aunque no con 
frecuencia, la alunita nativa pura, 
constituyendo un mineral bastante no-
table: cristaliza entonces en bien for-
mados romboedros, cuyo ángulo suele 
medir 89° 10', dominando en ella la pe-
culiar estructura fibrosa, que parece 
inherente á su naturaleza; no tiene la 
dureza de la roca aluminosa; es cuerpo 
translúcido, dotado de brillo vitreo y 
á veces céreo y color blanco ó agrisa-
do claro; tiene sabor entre dulce y as-
tringente; al fuego del soplete, no muy 
intenso, decrepita sin fundirse y es su 
disolvente el ácido sulfúrico, sobre 
todo si el mineral está reducido á pol-
vo; tambión se disuelve en el agua. 
Cuanto á su constitución química, la 
alunita es un compuesto básico é hi-
dratado que contiene tres moléculas 
de los óxidos de aluminio y de potasio, 
cuatro moléculas de ácido sulfúrico y 
seis de agua, y así 1 lámanle alumbre 
bá sico y también alumbre rombóed rico, 
á causa de la forma de sus cristales, 
que en España parecen hallarse en los 
yacimientos de Mazarrón; también los 
hay en Alcañiz, y son más raros en 
otras localidades donde se ha demos-
trado la presencia de compuestos alu-
minosos naturales, de ordinario for-
mando eflorescencias blanquecinas ó 
amarillentas sobre determinados terre-
nos, que suelen contener piritas y óxi-
dos de hierro. 
Ha de indagarse el génesis y origen 
de estos sulfates dobles é hidratados 
que forman los alumbres naturales en 
las oxidaciones del azufre, productoras 
del ácido sulfúrico, cuando se llevan á 
cabo en presencia del vapor de agua, 
interviniendo acaso la presión, y en las 
que este agente tan enérgico ejerce so-
bre los feldespatos potásicos. De otra 
parte, la vitriolización de las piritas 
de hierro por sólo el oxígeno atmosfé-
rico, estando el ai-'e húmedo, pudiera 
coadyuvar al fenómeno en gran ma-
nera, y es una de las causas determi-
nantes de la formación de los sulfatos 
que constituyen los alumbres, entre 
los que se cuenta el alumbre de plu-
ma, que es ferruginoso: las condicio-
nes especiales de los yacimientos pare-
cen ser buen apoyo de semejante hi-
pótesis. 
JOSÉ RODRÍGUEZ MOURELO. 
EL NUEVO REGLtHEHTO PROVISIONAL 
PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE MINAS 
^Continuación ) 
En relación con el art. 94 del nuevo 
Reglamento, hay que examinar dos 
cuestiones: 1.a, toda solicitud en la 
cual se pretenda terreno que sea ob-
jeto de registro válido en tramitación, 
¿debe desestimarse por este solo he-
cho?, y 2.a, ¿adquirirá validez un ex-
pediente cancelado ó incurso en cadu-
cidad á virtud de otro anterior cuando 
se cancele ó renuncie á este último? 
En cuanto á la primera pregunta, pa-
rece claro que no constituye causa de 
inadmisión para los registros posterio-
res la circunstancia de existir otros 
que con anterioridad solicitan el mis-
mo terreno; por el contrario, siempre 
que se renuncie ó cancele un expe-
diente, el que le siga, relativo al mis-
mo terreno, deberá obtener la conce-
sión, si la solicitud reúne condiciones 
para ello. Así se desprende de los tér-
minos del art. 94 y de que el nuevo 
Reglamento sólo tratándose de conce-
siones exige (artículos 95 y 138) la 
previa publicación en el Boletín de la 
caducidad ó de la renuncia para que 
pueda admitirse la solicitud referente 
al mismo terreno. A la segunda cues-
tión contestaba el art. 76 del Regla-
mento anterior, que no sabemos si está 
vigente; el nuevo Reglamento nada 
dice acerca de él, pero como el ar-
tículo 76 se refiere al 75, derogado el 
segundo, parece que tampoco el pii-
mero debe tener aplicación. 
Otra duda crea el nuevo Regí amen 
to, acerca de la solicitud de registro, 
en los artículos 15 y 35, de los cuales 
uno permite y otro prohibe variar la 
designación presentada con la solici-
tud. 0 hay que decir que uno de estos 
dos artículos sobra, ó se necesita una 
aclaración que los armonice. 
Tampoco lo relativo á la admisión y 
publicación de la solicitud de registro 
está claro en el nuevo Reglamento. 
Según su art. 17, el Gobernador dis-
pondrá que se publique la solicitud 
dentro de los tres días siguientes al de 
la fecha de la admisión definitiva, con 
cuya palabra parece dar á entender 
que hay dos admisiones de la solicitud: 
una provisional, y definitiva la o fa . 
Sigue aquí el nuevo Reglamento á la 
orden de 18 de Septiembre de 1872 
sin fijarse en que en otros artículos 
modifica su contenido. Efectivamente, 
a orden citada establecía esas dos 
admisiones de la solicitud: la provisió ' 
nal tenía lugar en el momento de pre-
sentarse la instancia, y la definiliva 
se acordaba después de constituido el 
depósito reglamentario. Pero hoy no 
existe más admisión que una, pros-
cripta en el art. 16 del nuevo Regla-
mento, después de la remisión de los 
documentos expresados en el art. 14. 
y teniendo en cuenta solamente las 
formalidades ex'gidas por el art. 14. 
Del depósito trata el art. 11, 3l cual 
dice t -rminantemente que si no se 
constituye el depósito en tiempo opor-
tuno se dec l a ra rá nulo el registro, 
cumpliéndose así á la vez lo mandado 
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en el art. 82. Para ser claro el art. 17 
debió suprimir la palabra definitiva 
refiriéndose á la admisión de la solici 
tud, y decir, en cambio, si los tres 
días de plazo para la publicación de-
ben contarse desde Ja constitución del 
depósito ó desde la única admisión 
que el Reglamento establece. 
Dos clases de oposiciones admite el 
ait. 21 del Reglamento contra las so-
licitudes de registro: la de los que se 
creyeren con derecho al todo ó parte 
de las pertenencias mineras que se pi-
den, y la de los que se consideren 
perjudicados por la concesión que se 
pretende. 
L a primera ha de fundarse precisa-
mente en registros ó en minas ante-
riores, y requiere un deslinde del te-
rreno, que no sabemos si debe practi-
carse inmediatamente después de for-
mulada la oposición, ó se esperará á 
conocer la posición respectiva de las 
minas por medio de la demarcación. 
Esto último es lo que venía haciéndose 
hasta ahora como más lógico y con el 
fin de evitar gastos innecesarios á los 
mineros. Bien podía consignar el nue-
vo Reglamento la práctica que ha de 
seguirse y, caso de optar por la anti-
gua, suprimir por inútil esta oposición, 
toda vez que ha de ventilarse cuando 
la demarcación tenga lugar, aplicán-
dose entonces la causa de caducidad 
establecida en el núm. 2.° del art. 82. 
En la segunda se comprenden toda 
clase de perjuicios. Pero es lo notable 
que cuántas oposiciones se presenten 
fundadas en los perjuicios que el otor-
gamiento de la mina pueda irrogar, 
deben ser desestimadas, puesto que 
ningún perjuicio puede ser causa de 
que se niegue la concesión. L a mina, 
que únicamente comprende el sub-
suelo, debe concederse siempre que 
exista terreno franco, dejando á salvo 
todos los derechos de tercero, los cua-
les se referirán á la superficie, y ade-
más podrán ser reconocidos en las 
condiciones especiales de que hablan 
los artículos 44 y 45 del nuevo Regla-
mento. 
Dedúcese de aquí que el art. 21 au-
toriza á formular unas oposiciones que 
en todos los casos habrán de ser des-
estimadas,, señala una tramitación sin 
objeto alguno, y concede un .derecho 
de aplicación completamente inútil. 
A cambio de esas dilaciones innece-
sarias sólo se conceden en el art. 25 
treinta días de plazo para llevar á 
cabo la demarcación, cosa imposible 
de realizar la mayor parte de las ve-
ces, porque al campo sólo puede salir-
se á practicar operaciones facultativas 
cuando el tiempo es más benigno, épo-
ca que varía según los climas. 
Con la prescripción de que una vez 
anunciada la demarcación en el Bole • 
Un Oficial, sólo en el terreno puede 
renunciarse á la mina (art. 27), se re-
lacionan Jos artículos 67 y 125, según 
los cuales el depósito consignado para 
responder á los gastos que origine la 
práctica de las operaciones facultati-
vas debe conservarse íntegro mientras 
los expedientes no se terminen, y no 
puede devolverse á los interesados 
desde el momento en que el anuncio 
de operaciones sea remitido por los In-
genieros Jefes á los Gobernadores. 
Entre las reglas que se dan para 
practicar la demarcación, falta una 
que explique cuándo tiene aplicación 
el número 2.° del art . 82 del nuevo Re-
glamento, donde se establece que los 
expedientes deben quedar sin curso y 
fenecidos si el terreno que se señala 
por los interesados en el acto de la 
demarcación no coincide con el desig-
nado en la solicitud de registro. No 
basta decir, como dice el número 2.° 
del art. 31, que nos encontraremos en 
este caso siempre que existan nota-
bles diferencias; eso es precisamente 
lo que se trata de determinar, y para 
ello no puede satisfacer á les mineros 
que, con el espíritu que en todo el Re-
glamento preside, se deje al arbitrio 
de los Ingenieros la facultad de conce-
der ó negar las minas. 
En idéntico criterio se inspira el ar-
tículo 33, por el cual los Ingenieros 
pueden rectificar la designación de las 
minas al tiempo de demarcarlas, y ca-
sos puede haber en que la rectificación 
constituya un verdadero cambio. 
Si el propietario de la mina no se 
conformare con la demarcación prac-
ticada, deberá acudir al Gobernador 
en el término de ocho días. Esta obli-
gación que impone el párrafo 2.° dei 
artículo 33, es simplemente una facul-
tad, según el art. 39, del cual se de-
duce que las protestas formuladas en 
el acto de la demarcación producen 
todo su. efecto sin necesidad de repro 
ducirlas, si bien los que las formula-
ron tienen el derecho de ampliarlas 
ante el Gobernador. Existe aquí otra 
contradicción que habrá de originar 
más de un pleito. 
Otra duda crea también el art. 39 
del nuevo Reglamento. Contra las de-
marcaciones, dice, no se admitirán 
otros recursos que las protestas hechas 
en el acto mismo del reconocimiento 
del terreno; pero si, usando del dere-
cho concedido por el art. 21, se hu-
biese formulado oposición al registro 
y hubiera quedado su resolución pen-
diente del resultado de la demarca-
ción, ¿será preciso repetirla entonces? 
E l acta de la demarcación prescrita 
en el art. 38, el plano mandado levan-
tar en el art. 40 y las formalidades 
exigidas en el art. 41 son minuciosísi-
mas. Pero, ¿de qué le sirve tanto de-
ta'le al mine o, si en lo fundamental, 
en la declaración de los derechos, no 
existe norma alguna y el Ingeniero 
queda en libertad de concederlos ó ne-
garlos? 
L a tramitación que el nuevo Regla-
mento establece desde que se practica 
la demarcación hasta que se concede 
el título de propiedad, no se ajusta á 
la determinada en la ley reformada 
de 4 de Marzo de 1868. Sus artículos 
36 y 37 disponen que dentro del plazo 
de treinta días después de la demarca-
ción, el Gobernador dictará providen-
cia aprobando ó anulando el expedien-
te, y mandando á la vez en el primer 
caso, que se expida el titulo de pro-
piedad, el cual deberá extenderse 
transcurridos que sean treinta días sin 
haberse apelado d^ la anterior pro-
videncia. Con estos artículos estaba 
perfectamente de acuerdo el 57 del 
Reglamento anterior. Pero el nuevo 
Reglamento manda dictar dos provi-
dencias: una aprobando ó anulando el 
expediente, en el plazo de cinco días, 
desde que el Ingeniero Jefe diere cuen-
ta al Gobernador de haberse practica-
do la demarcación (art. 44), y otra 
posterior ordenando expedir el título 
de propiedad, el cual se otorgará pa-
sados treinta días sin que haya sido 
apelada la última providencia(art. 47). 
Es de advertir que de esas dos resolu-
ciones sólo la primera es apelable, sin 
que quepa ningún recurso contra la se-
gunda, porque desde el momento en 
que no se admiten más oposiciones que 
las formuladas en el acto de la demar-
cación (art. 39 del nuevo Reglamento), 
aprobada que sea ésta con carácter de 
firme, nada puede alegarse contra la 
concesión de la misma. Sin embargo, 
de la primera providencia es de la que 
no dice, precisamente, el nuevo Regla-
mento que pueda apelarse^ teniendo 
que acudir á la regla general del ar-
tículo 90, para entablar recurso con-
tra ella. 
En el número siguiente veremos las 
consecuencias de dividir en dos la pro 
videncia' aprobando el expediente y 
mandando expedir el título de propie-
dad, consignada en el art. 36 de la ley. 
PEDRO DE ECHEVERRÍA. 
(Se continuará.) 
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I n d u s t r i a s p o s i b l e s 
e n A n d a l u c í a (1) 
La parte N. de las provincias de Sevilla 
y Huelva es un inmenso yacimiento, casi 
continuo, de piritas de hierro y piritas 
ferrocobrizas. Encuéntranse en esa zona 
las conocidas minas de «Río Tinto*, 
«Cala», «Castillo de las Guardas», «Cueva 
de la Mora», «Buitrón», «Tharsis», etcé-
tera, en explotación floreciente ó en pre-
paración. Pero hay un número inmenso 
de denuncios pertenecientes á mineros 
que carecen de medios de explotación ó 
que se ven privados de ello por la dificul-
tad de las comunicaciones ó por la ley de 
su mineral. En efecto, las piritas de ex-
portación deben tener una ley de 45 por 
100 de azufre; el que posee pirita de esa 
clase cerca de puerto y puede arrancarla, 
obtiene beneficio, por más que se la pa-
guen á 12 francos la tonelada, sin tener 
en cuenta el cobre; el que tiene una mina 
lejos de puerto no puede explotarla aun 
que reúna la ley requerida, porque los 
portes absorben su beneficio; con más ra-
zón, el propietario de una mina de pirita 
con 38 por 100, sea cualquiera su situa-
ción topográfica, adopta el sistema de 
guardar su denuncio para mejores tiem-
pos. La conclusión es que la pirita buena 
se va al extranjero, y la regular, todavía 
susceptible de beneficio, se desperdicia. 
Agréguese á esto, como ya hemos di-
cho, que el cobre se regala, de suerte que 
en una tonelada de pirita de 2 por 100 de 
cobre se dan gratis 20 kilos. Esta riqueza 
desperdiciada puede ser la base de una 
rica industria que comprendiese: la ob-
tención del ácido sulfúrico del azufre de 
las piritas; la fabricación de superfosfatos 
para abonos con este ácido y los fosfatos 
de Extremadura ó de Florida; la de sul-
fates de hierro y cobre para las artes y 
para abono; el tratamiento de las cenizas 
de esas piritas con sal común, producién-
dose el cloruro de cobre soluble y la ce-
mentación de este cobre, obteniéndose la 
cáscara. Además del superfosfato de fos-
fatos, podría destinarse parte del ácido á 
la fabricación del superfosfato de huesos, 
materia abundantísima y que ahora ex-
portamos neciamente para fertilizar cam-
pos extraños. 
De esta suerte - decíamos en un núme-
ro de nuestra Revista—se utilizaría una 
materia primera como la pirita que man-
damos al extranjero y luego volvemos á 
comprar en forma de ácido sulfúrico, de 
superfosfato y de cobre. 
Esta gran industria, cuya convenien-
cia en Andalucía no puede desconocerse, 
podría ir acompañada, puesto que ya 
emplea los huesos para la fabricación de 
su superfosfato de otras aplicaciones de 
los huesos. 
Pudiera establecerse la fabricación del 
negro animal, producto que consumen 
(1^  Extractado del número extraordinario de 
E l Mercantil Agrícola é Industrial, de Sevilla. 
las azucareras, y téngase presente que 
practicando la carbonización en ciertos 
hornos se recoge el 2 por 100 de sulfato 
amónico, abono muy valioso. 
Nosotros, que tenemos hecho de la in-
dustria química de aprovechamiento de 
las piritas para la obtención de superfos-
fatos un detenido estudio, hemos visto 
con gusto que publicaciones importantí 
simas, entre ellas la Revista Minera, Me-
talúrgica y de Ingeniería, más de una 
vez han indicado la necesidad de su esta-
blecimiento para evitar la exportación de 
piritas y el encarecimiento de los abonos. 
Utilísima sería también la obtención de 
matas plomizo y cobrizo-argcntíferas en 
una vasta zona de la provincia de Huelva. 
La fiebre de denuncios mineros se ha 
limitado, por ahora, á los metales, me 
nospreciando otras riquezas minerales de 
que está,n llenas las sierras de Andalucía. 
Hemos visto mármoles de Sierra Neva-
da, de las sierras de Guadalcanal y de 
Estepa, de Almería y de otros varios pun-
tos, y aunque no sean precisamente el 
marmol sacaroideo estatuario,son piedras 
de muy hermosos colores, propias para la 
decoración. Una serrería de mármoles 
movida por fuerza hidráulica y situada 
de modo que pudiese servir la plaza de 
Sevilla ó la de Málaga, pudiera contra-
rrestar la importación de piedras para 
chimeneas y mobiliario. 
L a sierra de Morón, donde por los me-
dios más primitivos se explota la cal y el 
yeso, pudiera alimentar una gran indus-
tria de materiales de construcción, inclu-
yendo los cementos. 
Dejando ya las fabricaciones basadas 
en la transformación de productos mine-
rales, no se puede menos de mencionar 
la industria papelera. Aunque la región 
característica del esparto sea Levante, 
todavía en la provincia de Almería se 
cría con abundancia, siendo producto ca-
racterístico de muchos de aquellos pue 
blos. 
El palmito ó Chamcerops humilis es 
bien conocido, porque ocupa en todas las 
comarcas de Andalucía extensiones in-
calculables: ambos productos, lo mismo 
que la paja de trigo, dan unas fibras fiel-
trables con facilidad y que se reducen á 
una pasta de papel dotada de inmejora-
bles cualidades como papel de embalar. 
Nosotros mandamos hacer una prueba y 
poseemos una muestra de papel de pal-
mito elaborado. 
La pita, tan abundante en estas regio-
nes, y que sin cuidado ninguno crece lo-
zana y bravia, bordeando con impenetra-
bles setos todos los caminos y senderos, 
es una planta inapreciable. Resiste á la 
sequía, no exige labor ninguna ni custo-
dia; es de una rusticidad á toda prueba y 
es aprovechable, durante siete años, des-
de el segundo de su vida. La pita es una 
planta preciosa, de la cual pueden obte-
nerse hilazas para fabricar arpilleras y 
tejidos más delicados, como mantelería y 
pañuelos; da también azúcar, alcohol, y 
una bebida fermentada que se conoce en 
México con el nombre de pulque. El cul-
tivo de una aranzada exige sólo unas 250 
pesetas, y los beneficios pasan del 15 
porlOO . 
En análogo caso se halla el nopal ó 
chumbera, que en nuestras comarcas al-
canza proporciones verdaderamente 
asombrosas. Recientemente se ha inicia-
do la idea de exportar su fruto á los 
países del Norte, al parecer con buen 
éxito. No podemos menos de alentar es-
tos ensayos, en la inteligencia de que es-
tos productos no deben presentarse en el 
extranjero en la forma descuidada que 
solemos los españoles, sino en cajitas con 
etiquetas primorosas, que agraden á la 
vista. También se extrae del fruto del 
nopal un alcohol que debía ensayarse se-
riamente. 
El esparto de Almería y el cáñamo de 
Granada, tan decaídos de su antiguo 
florecimiento, podrían alimentar algunas 
buenas cordelerías, y este último dar 
motivo al establecimiento de una fabri-
cación de redes de pescar. 
Antiguamente fué la provincia de Cór-
doba un centro productor de lino; pena 
da hablar de esto cuando llegan á nos-
otros datos demostrativos de lo que im-
porta en Rusia actualmente el cultivo de 
dicha planta, y cuando leemos, por ejem-
plo, que en mercados de Silesia se pre-
sentaron el 15 de Diciembre último 8 000 
quintales en Konstad y el 16 del mismo 
mes 4.000 quintales en Breslau. 
La competencia que California y o'ros 
paises empiezan á hacernos en la expor-
tación de naranjas y limones, da lugar á 
pensar en la necesidad de plantear in-
dustrias que hace tiempo debían estar 
funcionando para aprovechar y transfor-
mar el excedente de la producción: estas 
industrias son la fabricación de ácido 
cítrico, esencia de limón, vino de naranja 
y mermeladas. 
Es una cosa vergonzosa que vengan 
los extranjeros á Andalucía, nos com-
pren, á cualquier precio, el fruto, y luego 
nos lo devuelvan, transformado en dife-
rentes productos, haciéndolos pagar á 
precios fabulosos. Grima da ver los esca-
parates de los almacenes de coloniales de 
Sevilla, ostentan lo unos tarritos de mer-
melada con el lema The Seville Orange 
mermelade, fabricada en Inglaterra con 
frutos de Sevilla; tarritos pregoneros de 
nuestra dejadez y de nuestra incuria. 
El gran mercado de Cataluña compra 
en Inglaterra cantidades enormes de 
zumo de limón concentrado, para sus 
fábricas de estampación de tejidos. V, 
sin embargo, ¡qué poco costosas son estas 
industrias, y qué sencillos sus procedi-
mientos! La elaboración del ácido cítrico, 
del citrato de cal, del zumo concentrado 
del neroli, no tiene dificultad alguna Si 
cilia nos lo demuestra, exportando en 
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1899 unos 8.000 quintales de zumo, 5.000 
quintales de ácido cítrico y 600 de esen* 
cias. 
Cosa análoga sucede con los tártaros, 
las lías y las heces del vino. En ¡Sevilla, 
en Jerez y en el Condado, diligentes 
alemanes viven, pura y exclusivamente, 
de la comisión que les produce la expor-
tación de estas substancias que, en can-
tidades enormes, se lleyan á su país; 
después, los indolentes españoles compra" 
mos el ácido tártrico y el crémor proce 
dentes de ellas, y les dejamos una ganan-
cia fabulosa que podía quedar en nuestra 
tierra. Pero, ¿quién se ocupa de ello? 
¡fabricar ácido tártrico! ¿para qué sirve 
eso? ¡fabricar crémor! ¡Cuántos chistes se 
conftecionarian á costa del señorito que 
tuviese la ocurrencia de hacer crémor! 
Todo el mundo puede haber observado 
en Sevilla el gran número de carros que 
continuamente transportan desperdicios 
de corcho para embarcar. ¿Y qué?, se 
dirá, eso es basura que se tira. Con esa 
basura, que nos compran los alemanes, 
se hacen varias cosas: se hace serrín de 
corcho para envase; se hace linòleum, 
que tan caro pagamos, y que tanta acep-
tación tiene; se hacen pavimentos de 
corcho mezclado con asfalto ó con cual-
quiera otra materia aglutinante, pavi-
mentos limpios, elásticos, que no son 
resbaladizos ni duros al pisar, que son 
refractarios á la humedad y muy dura-
deros, propios para escuelas, pasillos, sa-
las de reunión, etc., y se hacen tableros 
de fibro-corchoina con base de yeso y 
corcho, inapreciables para revestir muros 
húmedos, susceptibles de cualquier clase 
de adorno y pintura, y que permiten ¡ ob-
tener pisos, techos rasos, revestimientos 
y tabiques ligeros é impermeables. 
Larga seria nuestra tarea si quisiéra-
mos pasar en revista todas las industrias 
posibles en Andalucía. En gracia á la 
brevedad, no insistiremos en las aplica-
ciones del eucalipto al aserrío de made-
ras, al carboneo, á la fabricación de pas-
ta de papel y de esencias medicinales, 
porque ya lo hemos hecho en varios ar-
tículos de nuestra colección, que pare-
cieron cuentos de Las mi l y una noches; 
ni mencionaremos la gallinicultura, por-
que hemos leído en un periedico regional 
que eso es cosa de recoveros y no de la-
bradores; ni la moltura de la sal de la 
lüla y su envase en lindos paquetitos, 
como los que pagamos á enorme precio y 
ostentan el letrero «English Salt», porque 
esto no merece la pena de ocuparse de 
ello; ni la fabricación de almidón por 
métodos salubres con aprovechamiento 
del gluten para desterrar de nuestro 
mercado la marca extranjera; ni la de 
pastas para sopa; ni la de blanco de zinc 
con las calaminas de Granada, Málaga y 
Almería; ni la de conservas vegetales 
con las leo-umbres v hortalizas de Málaga 
y Granada; ni la de salazones en Huelva; 
ni la ostricultura en los corrales de Rota, 
Chipiona y Sanlúcar; ni la selección, la-
vado y peinado de lanas, ni ninguna más 
de las inñnitas que acuden á nuestra me-
moria. 
El lector, sin embargo, habrá observado 
que nuestras Industrias posibles en An 
daíucia no son todas las industrias posi-
bles. Son, únicamente, las que transfor 
man los productos de su agricultura y de 
su minería, y, por tanto, estas dos rique-
zas son las que consideramos en Andalu 
cía objeto primordial de la aplicación de 
capitales. 
Lejos de nosotros preconizar un indus-
trialismo que no se base en el acrecenta-
miento de las riquezas naturales. Ese in 
dustrialismo hace á los países que lo cul-
tivan dependientes de todos los demás. 
La explotación del suelo y del subsuelo 
y la transformación de los primeros pro-
ductos, permiten á los pueblos una vida 
económica más independiente. 
RAMÓN DM MANJARKÉS Y PÉREZ 
DB JUNÜUITCJ. 
L a m á q u i n a d e c o s e r . 
Eutre los grandes descubrimientos que 
se han sucedido en el siglo último, los 
hay de poca apariencia, pero que llaman 
la atención por sus grandes resultados. 
Entre ellos debemos mencionar la má-
quina de coser, que funciona hoy con per-
fecta regularidad, está extendida por 
todo el mundo, y para cuya explotación 
se han formado poderosas Compañías 
que trabajan con enormes capitales y 
cuentan con un ejército de agentes, esta-
blecidos en todas las ciudades y poblado 
nes de relativa importancia. 
Con seguridad que hay pocos utensilios 
más extendidos que la máquina de coser; 
se encuentra casi en todas las viviendas; 
lo mismo en la del potentado que en la 
del humilde menestral. En muchas casas 
es el objeto de más valor que posee la fa-
milia. ¡Qué de sacrificios les ha costado 
su adquisición! ¡Cuántas noches en vela, 
han pasado madre é hijas para pagar un 
mueble, que si bien les ha proporcionado 
casi siempre trabajo, han pagado su ad-
quisición con extraordinaria usura. 
Con la máquina de coser se han for-
mado en Europa y América grandiosas 
fábricas que han perfeccionado su meca-
nismo obteniendo tabulos^s beneficios, se 
han extendido innumerables agentes por 
todas las villas y ciudades, que han faci-
litado la adquisición de las máquinas ce-
diéndolas, si bien á crecido interés, á pla 
zòs á las familias humildes ó cobrándolas 
con la misma labor producida por el com-
prador; pero aparte de esto, ha produ-
cido inmensos beneficios y ha redimido 
millares de mujeres, que con el reducido 
producto de i a costura sostienen la fami-
lia sin abandonar el hogar, sin dejar á 
cuidado ajeno sus hijos y los quehaceres 
domésticos. 
Los americanos han introducido en ella 
grandes perfeccionamientos, pero su des-
cubrimiento no les pertenece, se debe á 
un artesano lionés. 
Bartolomé Thimonier, hijo de un tinto-
rero de Lyon, nació en Arbresle (Ródano) 
en 1793; hizo en su juventud algunos es-
tudios en el seminario de San Juan, des-
pués aprendió el oficio de sastre, que 
ejerció en Amplepuis (Ródano), donde 
residía su familia, en 1791. 
Las fábricas de Tarare hacían ejecutar 
muchos bordados al corchete en las po-
blaciones inmediatas á Lyon; allí encon-
tró Thimonier la idea de la costura mecá-
nica y combinó un aparato destinado á 
reemplazar la mano de la bordadora y 
aplicable á su profesión la costura. 
En 1825 Thimonier habitaba en Saint-
Etienne (Loira), calle de las Forjas; el 
sastre, que ignoraba los primeros elemen-
tos de la mecánica, perdió mucho tiempo 
para construir su ideado aparato, aban-
donando su taller de sastre, descuidó sus 
negocios, se arruinó, perdió el crédito, y 
fué tratado de loco. En 1829 tomó forma 
su idea, creó un nuevo utensilio, la má-
quina de coser. En 1880 consiguió un pri-
vilegio de invención para un aparato de 
coser mecánicamente á punto de cade-
neta. 
Hallándose por entonces en Saint-Etien-
ne el inspector de minas de Loira, Mon-
sieur Beaunier, tuvo ocasión de ver fun-
cionar el aparato. El hábil ingeniero sos-
pechó la importancia del descubrimiento, 
y llevó á Thimonier á París. En 1831 la 
casa de Germán Petit y Compañía, deque 
Thimouier era director, estableció en la 
calle de Sevres un taller de 80 máquinas 
de coser, para la confección de trajes mi 
litares. 
La máquina primitiva de Thimonier, 
era de madera y puesta en movimiento 
por medio de una cuerda de transmisión 
directa, cada oscilación producía un solo 
punto, lo cual es muy diferente de los 800 
ó l.OüO puntos por minuto, que se obtie* 
nen con las máquinas actuales. 
En 1848 se perfeccionó pudiendo hacer 
cordones, bordar y coser toda clase de te-
jidos, de la muselina hasta el paño y el 
cuero. 
En dicha época, lejos de aceptar las 
máquinas como instrumentes auxiliares, 
los obreros no veían en ellas más que 
competidores peligrosos, que frecuente-
mente eran destruidos en los motines po-
pulares. 
La máquina de Thimonier tuvo la 
suerte de las otras, viéndose el inventor 
obligado á huir, disolviéndose la Sociedad 
que se había constituido para usarla. 
¿Será preciso repetir los servicios que 
presta este maravilloso instrumento, sus 
aplicaciones extendidas desde la confec-
ción del vestido al calzado y sombrerería, 
etcétera? Los grandes progresos de la 
ciencia, no son para provecno exclusivo 
de una clase; tarde ó temprano el bene. 
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ficio se generaliza, y á las máquinas de 
coser les pasará lo mismo que á los rele-
je?, que se venderán á precios tan bajos, 
que estarán al alcance de todos. 
Las máquinas baratas y la fuerza eléc-
trica repartida á domicilio en condiciones 
ventajosas, transformarán las condicio-
nes del trabajo; la industria domést ea 
prevalecerá á la llamada gran industria, 
y con la desaparición de las grandes 
agrupaciones de obreros se resolverán 
con más facilidad los conflictos entre el 
capital y el trabajo, y se estrecharán los 
vínculos de la familia, que es la más sólida 
base social. 
MANUEL ESCUDÉ BAKTOLÍ 
(De El Trabajo Nacional.) 
L a V a s c o - C a s t e i i a n a 
y s u s o b l i g a c i o n e s . 
Este asunto se va enredando cada 
día más, y bien sabe Dios que harto lo 
sentimos. Censuramos , cuando fué 
tiempo, la emisión de ob igaciones por 
no parecemos clara ni suficientemente 
serias sus garantías; después, cuando 
la Compañía comenzó á trabajar, no 
llegamos á decir lo de «hágase el mi-
lagro y hágalo el diablo», pero pensa-
mos que lo más importante era que la 
línea se hiciera al cabo y se hiciera lo 
n:ejor posible. Este deseo no se nos va 
á lograr, según parece, porque en los 
dimes y diretes que ha venido habien-
do entre la Compañía y sus impugna-
dores, va quedando aquélla cada vez 
peor parada, y sobre todo porque re-
cientemente ha ocurrido un incidente 
que bien puede considerarse como el 
principio del fin. 
Según es sabido de nuestros lecto-
res, E l Economista Hispano-America-
no anunció en sitio preferente y en ca-
racteres muy visibles, que se vendían 
obligaciones del Vasco-Castellano con 
el 36 por 100 de pérdida sobre lo des-
embolsado. L a cosa no podía ser más 
contundente, y su contestación lógica 
no era más que una: comprar. 
No hubo tal contestación. E l anun-
cio se publicó en tres números del 8 al 
29 de Mayo último, y, al cabo, el 30 
aparece un señor procurador como 
mandatario verbal de la Compañía, 
que á presencia de un notario hizo al 
director del colega un requerimiento 
famosísimo. Pero dejemos hablar al 
acta, que dice así en sus párrafos esen-
cia'es: 
«En su virtud y acompañado del Don 
Fernando Ramón Luís, me constituí en el 
piso principal centro de la casa núm. 80 
de la calle de Fuencarral, en donde pre-
guntamos por el director del periódico 
- E l Economista Hispano-Americano, y 
habiéndosenos presentado el que dijo 
llamarse D. José Félix G. Ceballos y ser 
director propietario del aludido periódi-
co, dicho D. Fernando Ramón Luis re-
quirió al Sr. G. Ceballos para que en vis-
ta y con relación al anuncio publicado 
en los números correspondientes á los 
días 8, 22 y 29 del mes actual del indica-
do periódico, manifieste qué obligaciones, 
serie de las mismas y capital por ellas 
desembolsado, son las que se desean ven-
der, ó sea las que se anuncian en venta, 
quién es el vendedor y quién es el que ha 
mandado in ertar los referidosanuncios.» 
«Don José Félix G. Ceballos contesta: 
Que no obstante no tener obligación al-
guna á contestar al requerimiento, ni si-
quiera á recibir en su casa al señor nota-
rio ni al mandatario de la «Compañía 
Vasco-Castellana», por deferencia sólo á 
estos dos caballeros, y no en modo algu-
no á la Compañía mandante, tiene el 
gusto de consignar, para que se juzgue á 
la luz meridiana de este asunto , que 
aparte de algunas otras opciones de ven-
ta, dispone hoy como suyas, también me-
diante opción, de 25 obligaciones de 1.000 
pesetas cada u-ia, de la «Compañía ferro-
viaria Vasco Castellana», las cuales, en 
su perfectísimo derecho, ha anunciado á 
la venta por considerar desdicha iísimo 
el tal negocio de la titulada «Compañía 
Vasco Castellana», razón por la cual, te-
niendo desembolsadas dichas 25 obliga-
ciones el 30 por 100, ó sea 7.500 pesetas, 
las anuncia á la venta por si encuentra 
algún malaventurado comprador que 
quiera cargar con ellas por 4 800 pesetas, 
con pérdida, por lo tanto, de 2.700, que, 
mientras otras matemáticas no se descu 
bran, son precisamente el 36 por 100 de 
pérdida de las 7.500 desembolsadas, que 
es lo que lisa y llanamente dice el anun 
cío á que el requerimiento obedece. 
»Y no teniendo más hechos que hacer 
constar, levanto la presente acta, etcéte-
ra, etc.» 
Después de esto, que verdaderamen-
te es de lo que ello só'o se alaba, nos 
parece que no puede caber duda algu 
na acerca del asunto. Suponiendo que 
todo lo que se dice ó se murmura sea 
falso de toda falsedad, y ya es supo-
ner; suponiendo que las minas sean 
riquísimas, las concesiones ferrovia-
rias corrientes, los terrenos pagados y 
de positivo valor, los p oyectos una 
maravilla, la suscripción de obligacio-
nes verdad, que el capital en acciones 
sea un capital contante y sonante, et-
cétera, etc., siempre resultará que los 
directores de la Compañía son tan há 
biles que han permitido que el crédito 
de la Sociedad anduviera por los sue-
los durante VEINTIÚN DÍAS, cuando re-
sulta que se trata de unas 7.000 pese-
tas, y al cabo de todo ese tiempo no se 
les ha ocurrido hacer más que ese re-
querimiento desdichadísimo. Lo cual 
es motivo más que sobrado para augu-
rar mal fin al negocio, por muy bueno 
que fuera intrínsecamente. 
* 
• • 
Hace algunos días recibimos una 
extensa carta de Burgos en la que se 
nos comunicaba diversas noticias rela-
cionadas con la Vasco-Castellana. En-
tre otras cosas, nos dice nuestro comu-
nicante que la Sociedad tuvo un des 
encanto al verificarse la demarcación 
de los registros «Mu» y «Kappa» en la 
zona de San Adrián de Juarros y otros 
en la de Villasur de Herreros, pues 
los tales registros no pudieron demar-
carse por no haber terreno franco, en 
atención á que otros registradores te-
nían derecho de prioridad. 
Los tales registros fueron solicitados 
en su día por «The Sierra Company 
Ld.», de la que ha naddo la Vaseo-
Castellana, y como en el famoso pros-
pecto de emisión de obligaciones se 
hablaba de que se contaba con gran 
número de pertenencias y no se espe-
cificaba cuáles eran, valdría la pena 
de que se dijera si de todas aquellas 
pertenencias de que sa habló se tiene 
la concesión firme ó si algunas han co-
rrido la misma desdichada suerte que 
los registros á que se refiere nuestro 
comunicante. 
ÍPLiSACIÚN DE LOS LIGHITOSDEUTRILLIIS 
á la metalurgia ( 1 ) • 
Es evidente que con la aplicación á 
los generadores de vapor; á la destila-
ción é industrias químicas derivadas; 
á la gasificación y empleo consiguien-
te en los motores y en el alumbrado 
por incandescencia, para el cual es el 
gas rico de lignit), como se ha visto, 
de resultados prácticos superiores á 
los del gas ordinario de hulla; á la pro-
ducción de coque, aunque no fuera 
p··ecisamente con las cualidades del 
mejor coque metalúrgico, y á la fabri-
cación de cong'omerados, habría cam-
po sobrado de aplicación y mercado 
con amplitud más que sufic'cnte para 
los lignitos de Teruel; pero la idea de 
que la provincia era extraordinaria-
mente rica en criaderos metalíferos 
hizo que también se planteara y discu-
tiera con apasionamiento la cuestión 
de si los lignitos de Utrillas eran ó no 
aplicables á la metalurgia. 
(I) De la obra Estudios sobre los carbones de Te-
ruel, por Antonio Gascón y Emiliano 'le La Crua. 
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No puede asegurarse con fundamen-
to bastante que la provincia de Teruel 
sea, como algunos han creído, la pri-
mera ni una de las primeras de España 
por sus riquezas minerales; pero, apar-
te de lo mucho que los lignitos repre-
sentan, hay en la provincia y en sus 
zonas limítrofes, principalmente por la 
parte de Guadalajara, criaderos de 
hierro de primer orden y algunos otros 
veneros de importancia muy secunda-
ria, pero aprovechables al fin. Carbón 
y hierro junios y abundantes no se en-
cuentran en todos los sitios, y cuando 
coexisten, son base suficiente para que 
el trabajo humano haga verdaderos 
milagros y se llegue al mayor grado 
posible de adelantamiento y prosperi-
dad en el país, como ha ocurrido en 
Inglaterra, De ahí que el hecho de 
presen!arse con abundancia en Teruel 
los carbones y los minerales de hierro, 
hiciera nacer las más doradas ilu-
siones. 
Mientras se estuvo en la idea de que 
los carbones de Utrillas tenían que 
ser, necesariamente, hullas y muy 
hullas, nadie se tomó la molestia de 
discutir el asunto. Los carbones de Te-
ruel eran carbones lo mismo que los 
ingleses, los belgas y los asturianos, y 
se haría con e los coque y lingote y 
aceros lo mismo y de igual manera que 
con todos los carbones del mundo; y, 
así como se habló de surtir á toda Es-
paña con los carbones de Teruel, como 
si no hubiera más cuencas que las tu-
rolenses, hubo quien ya creyó ver el 
mundo inundado de hierros y aceros 
de todas clases que las fu'uras Herre-
rías del país habían de vomitar por 
cientos de miles de toneladas. 
Vino luego el establecer que, propia-
mente hablando, los carbones de Utri-
llas son lignitos y no hullas; y con esto 
se desvaneció todo, como si la palabra 
lignito fuera un conjuro mágico. Los 
carbones de Teruel no podían ya ser-
vir para, la metalurgia. 
No son, en efecto, los combustibles 
más apropiados para ta es usos; pero 
así como se les motejó de inservibles 
páralos generadores de vapor, y los 
hechos han venido á demostrar que 
sirven perfectamente; se les diputó 
como inútiles para la producción de 
gas, y los Sres. ¿avirón y Mendizábal 
han concluido por obtener uii gas r.co 
de lignito que puede luchar con ven-
taja con el gas de hu la para el alum-
brado por incandescencia, y un gas 
pobre que puede competir con el ob-
tenido de la antracita; y se les declaró 
imposibles de coquizar, á pesar de lo 
cual se ha obtenido con ellos un coque 
denso, compacto y tenaz, y en otros 
países se está obteniendo coque de lig-
nitos no mejores que los de Teruel (1); 
así, á la afirmación de que los lignitos 
no pueden emplearse en la metalurgia, 
se debe oponer la de que hace tiempo 
se están empleando en muchos sitios, 
en Alemania y en Austria especial-
mente, y que los de Teruel podrán 
emplearse lo mismo, sin más que tener 
en cuenta para ello su naturaleza es-
pecífica y su composición. 
Los lignitos son de uso corriente en 
las diferentes clases de hornos de re-
verbero y en los hornos de viento para 
crisoles, sin más diferencia respecto á 
las hullas que el aumento en el consu-
mo de combustible, que se compensa 
con el menor precio. También es fre-
cuente el empleo de los lignitos para 
los gasógenos que han de alimentar 
los hornos de gas en todas las formas 
y en todos los empleos que les da 
la siderurgia (hornos Siemens-Martin 
para la producción del acero; hornos 
de recalentar, de pudelar, aparatos 
para calentar el aire, etc.) 
E n los gasógenos ordin irios, el em-
pleo de los lignitos suele también su-
poner un mayor onsumo; pero ap'i-
cando procedimientos de gasificación 
convenientes, puede hacerse desapare-
cer esa diferencia. Los trabajos de los 
señores Savirón y Mendizábal, reseña-
dos con algún detalle en el capítulo 
anterior, son bien conciuyentes y nos 
dUpeusan de insistir más sobre este 
asunto. 
Por mucho tiempo se ha señalado 
el empleo en los hornos de cuba como 
la última posición que no podrían con-
quistar jamás .os lignitos; y, en efecto, 
se trata de una aplicación para la cual 
todos los combustibles naturales (unos 
más y otros menos) presentan desven-
tajas. Por eso, en general, el emp.eo 
de ios lign.tos en los hornos de cuba no 
será conveniente; pero es posible, 
cuando ios lignitos son puros, de po-
tencia calorífica suficiente y muy com-
pactos, como ocurre con los de Utri-
llas; y no es ningún absurdo suponer 
que su empleo sea conveniente, por 
excepción, en alguna zona determi-
naaa. 
Experiencias hechas por el metalur-
gista españo. D. Cándido Eáteve L.a-
tas en la fabrica de «La üasconia», 
próxima á Bi.bao, hace poco mas do 
un año, vinieron á demostrar Clara-
mente que los lignitos de Utrillas pue-
(l; I'aia ello se les suele incorporar diversos 
cementos que les dan la propiedad de aglutinarle, 
y e.e hace U carbonizeción en un horno de presión, 
preferentemente. 
den emplearse en los cubilotes y dan 
una fundición excelente para el mol-
deo. Es de notar que el consumo fué 
sólo de 13 kilos de lignito por cada 100 
de lingote fundido, y que en la fábri-
ca referida solían consumirse 15 kilos 
de coque inglés, operando en las mis-
mas condiciones. Todavía no hemos 
acertado á explicarnos satisfactoria-
mente el por qué de esa diferencia á 
favor de los lignitos; pero así fué el he-
cho. Tal vez se encuentre la explica-
ción en el dato de que la marcha de la 
operación fué más rápida que solía 
serlo con el coque. E l Sr. Estece dice 
atinadamente en el informe en que dió 
cuenta de aquellas experiencias, que 
así como con el coque se baja de un 
consumo de 15 por 100 al de 12 por 100 
cuando el cubilote está ya en marcha 
continua, «no es aventurado suponer 
que con el lignito de Utrillas pueda ba-
jarse, ep las mismas condiciones, del 
13,33 al 10 ó al 11 por 100.» 
«Esto es tanto más probable—aña-
de—cuanto que la fundición obtenida 
con el lignito es de grano mucho más 
fino y más compacto que la que se ob-
tiene de ordinario en la fábrica usan-
do el coque inglés, lo cual no sólo da 
una mayor estimación á la fundición 
obtenida por nosotros, sino que es 
prueba de que e' baño metálico a'can-
zó mayor fluidez y de que la marcha 
de la operación fué más rápida que 
con el coque. L a fundición obtenida 
tiene to los los caracteres de la fundi-
ción que he obtenido yo muchas veces 
en Charleroi operando en un horno Sie-
mens-Martin^ en el que, según es sabi-
do, la temperatura es más elevada que 
la que suelen alcanzar los cubilotes.» 
PIEZA DE FUNDICIÓN OBTENIDA EN EL CUBILOTE 
CON CARBÓN DR UTRILLAS 
Uno de los casquillos moldeados du-
rante las experiencias referidas se 
conserva en poder de la «Sociedad Ge-
neral de Carbones de Teruel» y está 
reproducido fotográficamente en la, 
figura. 
(Concluirá.) 
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Jflinas de P u e r t o l l a n o . —Leemos 
que los beneficios netos en el último ejer-
cicio se elevaron á 752.713 francos contra 
805.259 á que alcanzaron el anterior. El 
Consejo propone á la Junta la distribu-
ción de un dividendo de 30 francos por 
acción contra 40 repartidos en 1901. !Sin 
embargo, se efectuará una nueva amor-
tización del capital, reembolsando 150 
trancos por título. Las acciones de 500 
francos serán, por tanto, amortizadas á 
400 francos. 
R e a l C o m p a u í a A s t u r i a n a de 
H i ñ a s . » E l ejercicio de 1902 ha arroja-
do una ganancia líquida de 4.309.574,47 
francos, de los cuales 4.301.364,65 proce-
den de la explotación minero metalúrgi-
ca, y el resto de intereses de cuentas co-
rrientes y valores mobiliarios. 
Este beneficio se ha logrado merced al 
equilibrio en los precios del zinc y del 
plomo, pues mientras los primeros se han 
elevado en un 3,73 por 100 sobre los de 
1901, los del segundo han bajado en un 
3,35 por 100. La reducción operada en el 
precio de la plata no ha afectado inten-
samente á esta Compañía, porque su im-
portancia en la misma es muy escasa. 
Debe también reputarse como causa de 
mayor lucro la circunstancia de emplear 
en sus fábricas el carbón y los minerales 
que arranca de sus minas, razón por la 
cual no influyen en ella las variaciones 
del precio de las primeras materias. 
La producción de 1902 fué la siguiente: 
Calamina 33.031 toneladas. 
Galena 4.253 
Carbón 55.560 
Zinc 21.502 
Plomo 3.516 
Plata... . . . . . . 1.669 kilogramos. 
El balance en 31 de Diciembre fué el 
que sigue: 
ACTIVO _ Francoa. 
Inmuebles y concesiones.. 10 
Material y muebles 10 
Almacén y carbones 817.854,28 
Minerales 1.991.714 
Zinc bruto y laminado.... 2.683.494,28 
Plomo bruto y labrado . . . 1.834.344,83 
Caja 222.279,80 
Deudores 7.670.499,97 
Cartera (efectos á cobrar), 1.094.710,33 
Renta belga 5.700.000 
22.014.917,49 
PASIVO 
Capital . . . . . . .T. ; 6.000.000 
Reserva 10.948.474,67 
Dividendos atrasados 32.925 
Acreedores 723.943,35 
Beneficios netos 4.309.547,47 
22,.014.917,49 
S o c i é t é i ' r a n ç a i s e de pyr i tes 
de Hnelva.—Ha celebrado su junta 
general el 23 d^  Mayo, en París, bajo la 
presidencia de Mr. J . Ro.^ tand, Presiden-
te del Cornejo de Administración. 
La producción alcanzó en 1902 a 94.400 
toneladas de pintas. La mina «Perrunal» 
está ya completamente equipada y pre 
parada, y se trabaja activamente en la 
preparación de la mina «Carpió», tomada 
en arrendamiento el año pasado, y en la 
construcción de un ramal de ferrocarril 
á Valdelamasa. 
La junta aprobó el balance, del que 
resulta un saldo de utilidades de francos 
258 830 con 74 céntimos, y negó su voto 
al aumento de capital que se había pro-
yectado. 
¡Soc i edad m i n e r a y m e t a l ú r g i -
c a de Pei larroya.—Ha celebrado en 
París sus dos Juntas generales anuncia-
das, una ordinaria y otra extraordinaria. 
En la primera quedó fijado el importe 
del dividendo por el ejercicio de 1902, de-
ducción hecha del impuesto sobre las 
utilidades, 2.592.000 francos, ó sea en 
43,20 francos por acción nominativa, y 
43,91 por acción al portador. El pago se 
hará de una vez, á partir del 10 de Julio 
próximo. E l saldo restante de francos 
43.430,86, pasará á cuenta nueva. 
En la Asamblea extraordinaria pro-
puso el Consejo de Administración crear 
1.750 acciones, de 250 francos cada una, 
para comprar minas de la Sociedad Hu-
llera Antracita. El negocio, según el 
Consejo, es ventajoso para la Sociedad 
Peñarroya desde el punto de vista del 
aumento de su riqueza minera y de la 
utilización del material que encuentra á 
su disposición, y, sobre todo, desde el 
punto de vista comercial, ya que la ad-
quisición ha de poder permitir que se ele-
ve algo el precio del combustible. 
El aumento de 2 pesetas en tonelada 
representa en la producción un beneficio 
de 200.000 pesetas próximamente sólo 
por el hecho de quedar suprimida la con 
currencia que á las antiguas propiedades 
mineras de la Compañía hacían las que 
ahora ha adquirido. 
La Junta aprobó el acuerdo del Consejo 
en su totalidad mediante la atribución á 
la Sociedad Hullera Antracita de las ex-
presadas acciones, completamente libe-
radas, teniendo derecho la misma, á par-
tir del 1.° de Enero de 1903, á la partici-
pación en los beneficios sociales. 
En su consecuencia, el capital social se 
aumenta en 4.375.000 francos, lo cual 
hace ascender el total á 15.437.500, ó 
sean 61.750 acciones de 250 francos cada 
una. 
Soc iedad de estudios t é c n i c o s . 
Con esta denominación, se ha constituido 
una Sociedad anónima, que tendrá por 
objeto el estudio y preparación de toda 
clase de asuntos técnicos de ingeniería, 
el de los negocios industriales en sus dos 
aspectos técnico y financiero; la gestión 
y formación de Compañías industriales, 
mineras, de obras públicas y otras análo-
gas; representación y comisión de las 
mismas; compra, venta y arrendamiento 
de máquinas y aparatos industriales, y 
gestión de patentes y marcas de fàbrica. 
Forman esta nueva Sociedad los seño 
res D. Dionisio Alonso Martínez, vecino 
de Madrid; D. Félix Rodolfo Weydman 
Di Eduardo Weybery de Manuel, que lò 
son de Barcelona, y D. José Machimba-
rrena y Gorgoza, de San Sebastián, de 
profesión Abogado el primero é Ingenie-
ros los demás. 
El capital social se eleva á 100 000 pe-
setas y está formado por 400 acciones 
de 250 pesetas cada una, al portador, tan 
pronto como el accionista hava des 
embolsado el 50 por 100 del valor de 
aquéllas. 
La Compañía podrá, desde luego, au-
mentar ó disminuir la cifra á que el capi 
tal de la Sociedad haya de ascender 
El modo de funcionar de esta entidad, 
•as facultades del Consejo de Administra-
ción, las Juntas de accionistas y demás 
cláusulas escrituradas, son análogas á las 
que se acostumbran en estos casos. 
El Consejo constará de tres individuos 
por lo menos y de siete como máximo, 
habiendo quedado constituido el primero 
por los Sres. Alonso Martínez, Presidente, 
y Weyber, Weydman y Machimbarrena, 
como Vocales. 
El cargo de Consejero durará tres años. 
I e las 400 acciones que forman el capi-
tal social quedaron suscritas 80 entre los 
referidos señores, importando aquéllas 
20.000 pesetas, y quedando por ahora el 
resto en cartera para emitirlas cuando el 
Consejo 1c acuerde. 
La duración de la Sociedad será la de 
veinte años, y el domicilio se ha con ve 
nido que sea en Madrid, hallándose esta-
blecido al presente en la calle del Florín, 
número 6, bajo derecha. 
UNIÓN GENERAL DE ACCIONISTAS 
Y OBLIGACIONISTAS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS 
Ha quedado constituida baio la Pre-
sidencia del Catedrático de Economía, 
D. José María de Olózaga. Según el 
artículo primero de los Estatutos, sus 
fines esenciales son: 
Primero. Mantener incólumes los 
derechos de la propiedad mobiliària 
ante los gestores y admiirstfadores de 
las Compañías anónimas. 
Segundo. Recabar de los Poderos 
públicos la promulgación del proyecto 
de ley formulado por la Unión, enca-
minado á hacer efectivas la interven-
ción de los accionistas y las garantías 
de los ob.igacionistas en el funciona-
miento de las Sociedades anónimas. 
Tercero. Recabar, igualmente, la 
adopción y cumplimiento de todas 
aquellas disposiciones que la práctica 
y las circunstancias aconsejen para el 
mejor desarrollo y eficacia del ñn con-
signado en el párrafo anterior. 
Cuarto. Procurar una constante 
unión y una eficaz solidaridad entre 
los accionistas y obligacionistas "de So-
ciedades anónimas; y 
Quinto. Promover resueltamente 
cuantas iniciativas y proyectos pue-
dan redundar en beneficio de la pro-
piedad mobiliària. 
El resto de los Estatutos se refiere á 
la organización de la Unión, o n sus 
Junta general. Junta central. Comité 
ejecutivo y Comités locales. 
La Unión elevará al Ministerio de 
Gracia y Justicia un proyecto de ley 
sobre rtforma de la legislación de So-
cie Jadesanónimas,que se circunscribe 
á la creación obligatoria para todas 
ellas de un Comité interventor com-
puestode tres ócinco individuos, ácuyo 
cargo estará el examen de las opera 
ciones, sociales y la revisión de los ba-
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lances, sin ingerencias administrativas 
de ninguna especie. E l cargo de Comi-
sario será retribuido. L a nómina será 
fijada por la Junta general de la So-
ciedad respectiva, y cuando ésta no lo 
hiciere, será igual á la mitad de la 
cuota que le corresponda al Consejo de 
Administración, repartida después por 
partes iguales entre los Comisarios. 
La «Unión de accionistas y obliga-
cionistas de Sociedades anónimas», 
tiene también en estudio y elevará 
igualmente al Ministerio otro «Proyec-
to de legislación sobre Sociedades anó-
nimas», íormuiado y remitido por el 
Colegio pericial mercantil de Gijón. 
Así como el proyecto anterior, viene á 
reducirse á la creación de los Comités 
Interventores; este otro toma por base 
la creación de un título nuevo, el de 
«Contador de Sociedades anónimas», 
que se expedirá por el Ministerio de 
Agricultura, Industria, Comercio y 
Obras públicas, á los que lo so iciten 
acreditando, necesariamente, que po-
seen ya el título de Contador de Co-
mercio, Perito ó Profesor mercantil, 
que están colegiados y que reúnen las 
demás condiciones que se especiiican. 
Se obligará á todas las Socieüaaes anó-
nimas á que tengan un Jefe de Cunta-
biiidad necesariamente provisto ae su 
título de «Contador de Sociedades anó-
nimas». Estos funciunarios no podrán 
ser separados de sus cargos más que 
por acuerdo de la Junta general ex-
traordinaria de accionistas, nada me-
nos. 
Aparte de esto, que es lo más subs-
tancial, el «Proyecto de legislación 
sobre ¡sociedades anónimas», formula-
do y remitido por ei Co.egio pericial 
mercantil de Gijón, da las regias que 
han de tener presentes ios íuiuros 
«Contadores de sociedades anónimas» 
en la formación ue ios inventarios, y 
les encomienda ia misión de cuidar de 
que se dé cumplimiento al art. 157 del 
Código de Comercio, que manda á las 
Sociedades anónimas publicar en i a 
Gaceta de Madrid el balance mensual 
de sus operaciones. 
Si nosotros tuviéramos tiempo y hu-
mor de confeccionar nuestro «Proyec-
to de legislación de Sociedades anóni-
mas», es de suponer que habría un 
preámbulo en ei que haríamos constar 
que la publicidad es la piedra de to-
que para apreciar la marcha de las 
sociedades, y atendiendo á que publi-
car un La anee en la Gaceta es lo mis. 
mo que no publicarlo en ninguna par-
le, puesto que el periódico oñeial es el 
menos leído de toda Kspaña, se decla-
raría ia necesidad de hacer una publi-
cidad amplia en la Prensa industrial y 
financiera, etc., etc. E l articulado es-
tablecería la ob'igación de pub'icar 
balances, avisos, etc., en tres periódi-
cos, por lo menos, que hub eran sido 
clasificados por el Ministerio como 
«Informadores de accionistas y obli-
gacionistas». Para obtener esta c'asifi 
cación sería preciso publicarse en Ma-
drid, estar por lo menos en el sexto 
año de publicación, tirar de un cierto 
número de ejemplares en adelante, et-
cétera, etc. 
Bromas aparte, porque el asunto 
debe tratarse en serio, diremos seria-
mente que el intento de constituir una 
agrupación de accionistas y obliga-
cionistas con objeto de poder defen-
der conjuntamente sus derechos en los 
casos en que fuera de necesidad, me 
reció, desde el principio, todas nues-
tras simpatías y las sigue mereciendo; 
pero, á nuestro parecer, el camino em-
prendido, según las noticias publica-
das, no es el más á propósito para con-
seguir resultados valiosos y definitivos 
ni para arraigar como nosotros desea 
mos que arraigue la Unión. 
Dado en Palacio á cinco de Jimio de 
mil novecientos tres. — ALFONSO — El 
Ministro de Agricultura, Industria, Co 
mcrcio y Obras públicas, Javier Gonz'üez 
de Castejón y Ello. 
OFI 
Meal decreto haciendo una adición al ar-
tículo 128 del Reglamento de Folicía 
Minera. 
•Visto el expediente instruido á conse-
cuencia de los accidentes desgraciados 
ocurridos en la explotación del cable de 
transporte de vanas minas ele la bocie-
dad The UeryaL UaiLway and Mines Com-
pany Limited, de la provincia de Alme-
ría, accidentes que han motivado la im-
posición de varias multas a la citada Com-
pañía por infracción del Keglamento de 
Policia Minera: 
Coiisiderando que forman parte esen-
cial de las exploiaciones mineras tanto 
las vías de seivicio como las aéreas o ca-
bles de transporte instalados para el ex-
clusivo servicio de la industria minera, 
cuya instalación y funcionamiento exi-
gen especiales requisitos y ofrecen tan 
serios peligros como el laboreo de las 
mismas minas, por lo cual deben estar 
sujetas a la inspección y vigilancia del 
tuerpo de ingeníelos de Minas, de igual 
modo que los ütmás elementos indispen-
fcabies para la explotación mibera: 
En virtud de 10 inloimacio por el Con-
sejo de Minería, ¡Sección de Gobernación 
y 1'omento del Estado y bireccion gene-
ral de Agricultura, Industria y Comercio; 
de confoimidad con JO propuesto por el 
Ministio de Agricultura, Inaustna, Co-
mercio y Obras públicas, 
V engo en disponer que el art. 128 del 
KegJamento ae Irolicía Minera de 15 ue 
juno ae Jby7,te consiaere aaicionado con 
el siguiente párrafo: 
«L·as Compañías explotadoias de vías 
aéieas o cables de transporte e&tarán 
obligadas a dar cuenta á la Jefatura de 
Minas respectiva cuando procedan á la 
instalación de aquéllas.» 
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R E V I S T A I L U S T R A D A 
Publicase los días 5, 15 y 25. 
D i r e c t o r : 
A N T O N I O G A S C O N 
S U M A R I O 
DKL PRESENTE NÚMERO 
M i n e r a l e s e s p a ñ o l e s . — L i piedra 
del alumbre, por José Rodríguez Mourelo. 
El nuevo Reg-lamento provisional, para la 
aplicación de la ley de Minas, por D. Pedro de 
Echeverría (continuación). — Industrias posibles 
en Andalucía, por Ramón de Manjarrés y Pérez 
de Juuguitu. 
La máquina de coser. —La Vasco-Castellana 
y sus obligaciones.—Aplicación de los lignitos 
de Utrillas á la metalurgia. 
Sociedades: Minas de Puertollano.— 
Real Compañía Asturiana de Minas. —Société 
française de pyiites de Huelva.—Sociedad mi-
nera y metalúrgica de Peñarroya.— Sociedad de 
estudios técuicos. 
Unión general de accionistas y obligacionis-
tas de Sociedades anónimas. 
.Disposiciones oficiales: Real de-
cido haciendu una adición al art. 128 del Re-
glamento de Policía Minera.—Sumario del pre-
sente número y condiciones de publicación del 
BOLETÍN MINERO Y COMERCIAL.—Las minas de 
Turquía. 
I n v e n c i o n e s y p e r f e c c i o n a -
mientos: Cierre hermético.-Tlomos de gas 
H. Burin.—El petróleo en el beneficio de los 
minerales de hierro. 
C o n s u l t a s legales: 1. —Concesión 
de aprovechamiento de aguas dentro del perí-
metro de una mina. 
Cupones y dividendos.—Juntas generales. 
El impuesto de utilidades y las Sociedades 
mineras.—Publicaciones recibidas.—XuCVOS 
reg i s tros de m i n a s . 
Not ic ias: Congreso agrícola.--Labora-
torio central de ensayos de materiales—Como 
en España. —El automovilismo practico.— Má-
quinaria de ocasión. 
Cotización de valores industriales, en la 519. 
Mercados de combustibles y fletes, pág. 534. 
Mercados de minerales y metales, en la 536. 
.. Valores mineros y metalúrgicos, en la 543. 
Anuncios. 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
España Semestre.. 6 pesetas. 
Extranjero... Un año . . . . 18 francos. 
JK1 B O L J B T I N MlNJEltO \ C O -
H K K C I A J . se e n v í a d J K A T U I -
TAMJKKTÜ: 
A los centros oficiales y á los de 
e n s e ñ a n z a t é c n i c a é i n d u s t r i a l . 
A los a l u m n o s de las £ s c u e l a s 
de I n g e n i e r o s de todas c lases y 
á los ue l a s de C a p a t a c e s de M i -
n a s d u r a n t e e l ú l t i m o a ñ o de sus 
estudios y e l p r i m e r o que s i g a a l 
t é r m i n o de s u c a r r e r a , s i empre 
que lo so l i c i t en por escrito. 
A los a n u n c i a n t e s . 
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LAS MINAS DE TURQUÍA 
Según los dalos oficiales, hay actual-
mente en Turquía 169 concesiones de mi 
nas, de las que están en explotación 84, 
;l saber: 23 de cromo, 17 de plomo argen-
tífero, 12 de esmeril, 7 de manganeso, 6 
de cobre, 3 de antimonio, otras tantas de 
boracita (espato cúbico), 3 de lignito y 3 
de hulla. 
Merecen especial m nciun las minas 
de cobre de Yardimli, que se hallan al 
pie de la cordillera de Kodope, sobre el 
ferrocarril Dédéagatch-Salónica, aunque 
todavía no hayan producido más que 6UÜ 
toneladas de mineral. El próximo distrito 
de Xanthi está señalado como uuo de los 
ricos en minerales, especialmente de co 
bre. Kecientemente se ha fundado en Ka-
rasson, en el Sandjak de Ysmidt, una ¡áo 
ciedad anónima para explotar minas de 
zinc y plomo argentífero; pero conviene 
advertir que en esca región faltan los 
medios de transporte. En Kiraizíi Yaila 
(Vilayet de Brouse) se encuentra zinc, 
plomo y cobre, y se dice que si la mina 
estuviera en condiciones normales de ex 
plotación, podría dar anualmente 15.000 
toneladas, á menos de tsü francos cada 
una. 
En estos últimos años se ha hablado 
mucho de las minas de hulla de Hera 
clea, que forman parte de un vasto yaci-
miento en la costa meridional del mar 
Negro, á unos 2UU kilómetros de Cons-
tantinopla. ¡Se explotaron irregularmente 
desde 1853, y en I8ií5 el Almirantazgo 
turco, propietario de la concesión, arren 
dó una parte á una Sociedad francesa. 
Ésta hizo gasios y trabajos considerables, 
á pesar de lo cual la producción no ha 
pasado, hasta ahora, de 2O0.0UÜ tonela 
das. Hay, además, otras hulleras explota 
das en Turquía, especialmente las minas 
de Keshan, cuyos excelentes carbones de 
llama larga tienen que ser transportados 
á lomo de camellos hasta llegar á un 
puerto de embarque. 
En Myrioíito y en Hora (costa Norte 
del mar de Mármara) se han abierto al 
gunos pozos de petróleo, pero su explota-
ción comercial no se ha llevado a cabo 
todavía. 
Una Sociedad francesa explota minas 
de betún en Selenitza, al Este de Valona 
y en el Vilayet de Janina; el mineral que 
se extrae puede venderse en estado bru-
to, pues contiene un 80 por 1(JU de asfal 
to; unas \ eces se encuentra muy fino, y 
otras en estado liquido. También aquí es 
muy difícil hacer valer los yacimientos 
por falta de viat» de comunicación. E l Vi-
layet de Brousse es inmensamente rico 
en minerales de todas clases: oro, plomo, 
cobre, antimonio, cinabrio, cromo, esme-
ril, manganeso, piritas, blenda, calami-
na, grafito, hematites, limonita, huí.a, 
betún, asfalto, sal, yesos, amianto, fosfa 
tos, mica, mármoles de todos colores, la-
zulita, granito, pórfiro, alabastro y otros 
más. La tierra de batán se encuentra en 
vastas extensiones, recubriendo y acimien-
tos de espuma de mar, que dan origen á 
una de las más importantes industrias. 
Entre las explotaciones más florecion 
tes puede citarse las minas de cromo de 
Kutahia, cuya extracción anual llega á 
cerca de 15.000 toneladas; los gastos de 
transporte del mineral hasta el puerto de 
embarque ascienden á 46 francos por to-
nelada, y eso que una parte de « se trans-
porte se hace en ferrocarril. 
En suma, dos causas hay que impiden 
sacar partido de las riquezas minerales 
encerrados en el subsuelo de Turquía: 
una es la falta de vías de comunicación, 
y la otra la legislación, que permite al 
Gobierno despojar sin indemnización al-
guna al descubridor de una mina. 
- ^ f Intenciones y 
perfeccionamientos. 
C i e r r e h e r m é t i c o . El empalme 
de los tubos de fundición en los que cir-
cula el agua, el gas ó el vapor, debe pre-
sentar una gran facilidad para montarlos 
y desmontarlos y ser, al mismo tiempo, 
perfectamente estanco. El modelo repre-
sentado en la figura adjunta reúne todas 
las ventajas y es de construcción muy 
sencilla. 
El tubo hembra está mdeado por un 
collar móvil A apartado por dos pernos 
y que presenta dos orejones i^, que sirven 
de soporte á los manillares C, los cuales 
pueden girar sobre los ejes D. El tubo 
macho sostiene también una brida E 
provista de dos goznes, sobre los cuales 
se hallan dos anillos G, que se mueven 
alrededor de su eje. La excentricidad de 
estes anillos con los manillares pióduce 
el cierre; los dos tubos es án dispuestos 
como indica la figura, siendo suficiente 
hacer girar los manillares un cuarto ó 
media vuelta para que los dos tubos se 
aproximen uno á otro y apretando la faja 
de caucho H, produzcan un ajuste per-
fecto. 
* 
Hornos de gas H . B u r i n . - L o s 
hornos de gas H. Burin son útiles en los 
casos en que se necesita tener una tem-
peratura constante y uniforme en todos 
los puntos de la cámara de calefacción, y 
tienen especial aplicación al temple, al 
recocido y á la cementación. 
Entre las ventajas de estos hornos me-
recen citarse las siguientes: 
La temperatura es regular en todos los 
puntos de la cámara de calefacción, y eso 
CBAALES PETIT INO E.C.P 
desde el primer momento; por consiguien-
te, puede contarse con una temperatura 
uniforme en rodas las partes de las pie-
zas, condición esencial para obtener un 
temple regular y sin deformación. 
Estos resultados no pueden obtenerse 
con los hornos de coque sino á costa de 
precauciones muy minuciosas, que exi-
gen mucho mAs tiempo que el que se ne-
cesita para el empleo de los hornos de 
gas.H. Burin. En estos hornos las piezas 
se calientan en una atmósfera no oxid 'n 
te; y una vez arreglado el aparato para 
obtener una temperatura determinada, 
se pueden dejar las piezas un tiempo ili-
mitado, sin temor á que se deterioren por 
un exceso de calor. 
Para la cementación, estos hornos dan 
excelenles resultados tanto en la cali-
dad de los productos como en la reduc-
ción del tiempo de cementación; bastan 
de tres y media á cuatro horas para ce-
mentar una profundidad de 5/io á 7/i(h ^ a 
cementación es absolutamente regular y 
las piezas cementadas no se deforman. 
Los hornos de gas H. Burin, nna vez 
en marcha, no exigen ningún cuidado. 
Los hay de cuatro tipos, presentando 
todos las mismas ventajas y diferencián-
dose sólo por sus dimensiones. 
E l p e t r ó l e o en e l beneficio de 
los m i n e r a l e s de h i e r r o —Mr E. ui-
veioll ha preconizado recientemente un 
procedimiento, en el que se emplea exclu-
sivamente el petróleo como combustible 
en el beneficio de los minerales de hierro. 
La mezcla de mineral y de fundente se 
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introduce por una puerta de carga colo-
cada precisamente debajo de la chime-
nea, y desciende sobre el suelo inclinado 
del horno. El metal y las escorias se reco 
gen en un crisol colocado en el extremo 
inferior. 
El petróleo se introduce con vapor y en 
forma de chorros por una serie de tubu-
luras colocadas en la parte alta del 
horno. 
Hasta ahora no había sido posible ter-
minar la reducción con el petróleo solo, 
y había sido preciso añadir 10 por ICO de 
coque ó de hulla; pero según parece, esta 
dificultad se ha vencido adoptando otra 
forma de instalación. 
El mineral empleado en los ensayos te 
nía la composición siguiente: Hierro, 56,7 
por 100; sílice y alúmina, 13,3; azufre, 1,4. 
El fundente tenía: Cal, 52,5; sílice, 6 
por 100. El petróleo tenía una densidad 
de 0,927, y su precio de coste era de 60 
centavos (3,25 francos) por barril. 
Como se ve, estos datos distan de ser su-
ficientes para juzgar del procedinrento 
REGLAMENTO GENERAL INTERINO 
PARA EL 
R É G I M E N D E L A M I N E R Í A 
y Real decreto de 17 de Abril rie 1003. 
Edición de bolsillo con notas, una 
tabla para hallar el importe de los 
depósitos de demarcación y el 5 por 100 
de material, etc., etc. 
Precio eu toda España: 1,25 pesetas. 
Grandes descuentos á los libreros. 
Se sirven pedidos en la Administra-
ción del BOLETÍN MINERO Y COMER-
CIAL, Serrano, 36, Madrid. 
C o n s u l t a s l e g a l e s 
Inauguramos hoy esta sección que, según 
anunciamos, quedará á cargo del distinguido 
Abogado del Colegio de Bilbao D. Pedro de 
Echeverría. Este nuevo servicio es completa-
mente gratuito para nuestros suscriptores. 
I. Concesión de aprovechamiento de aguas 
dentro del p rimetro de una mina. 
En el rio A., que atraviesa la mina 
demarcada P. y el registro lindan 
te C , se h.i solicitado por D. N. N. una 
derivación de aguas, cuyo canal ha de 
recorrer las dos minas en una exten-
sión aproximada de 12 hectáreas, para 
establecer un sa to en el centro de la 
mina P. en la caída de un risco, debajo 
del cual y en la mism-i margen del 
río A., ti -ne indicada el concesionario 
de la mina una galería. 
Con estos anteceden'es se 
(ONSULTA 
1.° Si á pesar de la protesta y re-
clamación formuHda, llegara á con-
cederse el aprovechamiento de aguas 
expresado y la construcción de una 
casa de máquinas, ¿deberá rer con la 
obligación de indemnizar los perjui-
cios que cause á las minns, los cuales 
tendrán que ser de importancia por 
las fi traciones de las aguas al sub-
suelo? 
2.° ¿Tiene el dueño y registrador 
del subsuelo preferente derecho á la 
expropiación de la superficie? 
CONTESTACION 
1. ° Trátase aquí de un conflicto entre 
derechos procedentes de do) concesiones 
distintas hechas por el Estado 
El dueño de la concesión anterior, sea 
la < e la mina, sea la de las aguas, cuyos 
derechos adquiridos se perturben por la 
otra posterior, debe ser indemnizado de 
cuantos daños sufra, puesto que ambas 
se otorgan sin perjuicio de tercero. 
Lo primero,'pues, que hay que tener 
encuenda es la fecha del otorgamiento 
de cada una de las concesiones. Dedúcese 
de los términos de la consulta que por lo 
menos la concesión de la mina P. es, ó ha 
de ser, anterior á la de aguas, y llegará 
á serlo también probablemente el regis-
tro C. 
Partiendo de aqui, según lo dispuesto 
en el art. 150 de la ley de Aguas, y la ju-
risprudencia establecida, de la que pue-
den citarse los R. D. S. de 10 de Abril 
de 1881 y 11 de Mayo de 1885, el conce-
sionario de las aguas estará obligado á 
realizar las obras necesarias para evitar 
los perjuicios que pueda causar y á in-
demnizar los que produzca. 
CuAles sean éstos habrá de decidirse 
en vista de informe pericial donde se 
apreciarán la galería iniciada de que ha 
bla la consulta y las demás labores prac-
ticadas ó que hayan de practicarse, dada 
la situación de las minas con relación al 
canal que las atraviese, al salto que se 
establezca y á la casa de máquinas que 
se construya. 
2. " Para contestar á esta pregunta 
conviene determinar los derechos que 
sobre la superficie del terreno asisten 
tanto al minero como al concesionario de 
aprovechamiento de aguas. 
Para el establecimiento de molinos ú 
otros artefactos industriales exige como 
requisito indispensable el art 218 de la 
ley de Aguas que quien le solicite sea 
dueño del terreno donde se pretenda 
construir el edificio ó esté autorizado 
para ello de quien lo .-ea, sin que pueda 
acudirse á la expropiación, derecho que 
sólo se concede para imponer las servi-
dumbres forzo-as do acueducto y de es-
tribo de presa en los artículos 77,102 y 151 
de la citada ley. 
Por lo que al minero se refiere, los ar-
tículos 9.° y 27 de la ley de Bases en re-
lación con el 73 del nuevo Reglamento, 
le autorizan para expropiar la superficie 
del suelo contenida dentro de las perte-
nencias de la mina, no siendo para ello 
obstáculo la concesión de aguas, aun 
cuando estuviere otorgada ya, en cuyo 
último caso habría de procederso con 
arreglo al art 70 del nuevo Reglamento, 
que por haberse publica lo recientemente 
en el BOLBCÍN, no copiamos. 
PEDRO DE ECHEVERRÍA. 
— — — — — — 
C U P O N E S Y 
D I V I D E N D O S 
«Compañía anónima de Tranvías de 
Barcelona».—Paga á las acciones ordi-
narias un dividendo de diez chelines por 
acción (cupón núui. 43) por todo el año 
de 1902. 
Los tenedores de acciones al portador 
podrán efectuar el cobro en Londres, ad-
virtiéadose que no se hará el pago de los 
cupones antes del cuaito día de su pre-
¡sentación. 
«Unión Española de Explosivos». — 
Paga á partir del 16 del mes corriente, 
40 pesetas por acción, por saldo del ejer-
cicio 1902, contra entrega del cupón nú-
mero 15. 
«Compañía eléctrica é industrial de 
Tenerife».—Esta ¡Sociedad ha abierto el 
pago del dividendo activo por utilidades 
de 1902, en su domicilio social de Santa 
Cruz de Tenerife (Canarias). 
«ferrocarril de Madrid, Zaragoza y 
Alicante».—Desde l.u de Julio próximo 
pagará esta Compañía un dividendj ac-
tivo de 12 pesetas por acción, libres de 
impuesto, por el ejercicio de 1902. 
Juntas generales. 
15 de Junio (ordinaria). -«Azucarera 
de iVladrid». —Conde deXiquena, 4, bajo, 
Madrid. 
15 de Junio (extraordinaria).—«Com-
pañía Madrileña de Panificación». —Prin-
cipe de Vergara, 36, Madrid. 
16 de Junio (ordinaria;. —«Sociedad 
anónima Leizarán».—Gran Vía, C. T - , 
Bilbao. 
16 de Junio (extraordinaria).—<Anó-
nima de electricidad La Luz».—Domici-
lio social, Orihuela. . 
18 de Junio (ordinaria). —«Sociedad mi-
nera del Valle de la Alcudia».—Alcalá, 49 
cuadruplicado, Madrid. 
.19 de Ju do (ordinaria). -«La Azuca-
rera Navarra». -Chinchilla, 6, fampiona. 
19 de Junio (ordinaria). -«Sociedad Ta-
lleres Electro-mecánicos y material eléc-
trico».—Zurbano, 51, Madrid. 
19 de Junio^(extraordinaria).—« Sucie-
dad anónima ingenio San Joaé». -Calle 
de Colón, Granada. 
20 de Junio (ordinaria). — «Sociedad es-
pañola de Sondeos y Alumbramiento de 
Aguas».—Villanueva, 5, bajo, Madrid. 
•¿0 de Junio (ordinaria;.—«.rlinera La 
Plata».—Alcalá, 49 cuadruplicado, Ma-
drid. 
20 de Junio (ordinaria). — «Compañía 
Madrileña de alumbrad > y calefacción 
por gas».—Espoz y Mina, 4 y 6, principal, 
Madrid. 
20 de Junio (ordinaria).—«La Plomífe-
ra Española». - Génova, 17, Madrid. 
25 de Junio (ordinaria).-«Ferrocarri-
les de Madrid a Caceres y Portugal». •— 
Viilalar, 1, Madrid. 
25 de Junio (ordinaria).—«Compañía 
general Madrileña de Electricidad».— 
Espoz y Mina, »>, duplicado, Madrid, 
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27 de Junio (ordinaria).—«Azucarera 
de Padrón». Carretas, 8, principal, Ma-
drid. 
27 de Junio (ordinaria).—«Compañía 
dejos Caminos de Hierro del Sur de Es-
paña*.-Plaza de la Independencia, 5, 
Madrid. 
29 de Junio (ordinaria). — «Sociedad 
anónima Compañía Vizcaína de Electri-
cidad*.—Oficinas de la Deutsche Bank, 
Berlín. 
29 de Junio (ordinaria).—«Compañía 
Vizcaína de Electricidad». — Domicilio 
social, Bilbao. 
30 de Junio (ordinaria).—«Compañía 
de los Ferrocarriles Andaluces».—Recole-
tos, 12, Madrid. 
3ü de Junio. - «Sociedad general de Co-
ches Automóviles y Tracción Eléctrica». 
Serrano, 26, primero, Madrid. 
EL IMPUESTO DE UTILIDADES 
Y LAS SOCIEDADES MINkKAS 
E l 5 del corriente se reunió el Sindi-
cato minero de Ja provincia de Murcia 
para tomar acuerdo acei ca de la reso-
lución dictada por la Delegación de 
Hacienda en el expediente promovido 
por el Sindicato acerca de la proceden-
cia ó improcedencia de exigir á las 
Sociedades mineras el 2 por 100 de 
impuesto de utilidades que las dispgsi-
ciones vigentes marcan para las Socie-
dades anónimas cuyo fin es la explota-
ción de minas. 
L a resolución aludida dice así: 
«En el recurso que el Sindicato mine-
r o de esta provincia dirigió en unión de 
varios Presidentes, á la Delegación de 
Hacienda, contra la circular de la Admi-
nistración de Contribuciones, inserta en 
el Boletín Oficial correspondiente al día 
22 de Abril último, por la que de confor-
midad con lo acordado por el Tribunal 
Gubernativo del Ministerio de Hacienda, 
se declaró que las acciones de las Socie-
dades mineras se hallaban sujetas al im-
puesto de 2 por 100 sobre el importe de 
los dividendos que perciban, el Sr. Dele-
gado, con fecha 2b ue Mayo próximo pa-
sado, ha dictado el siguiente acuerdo: 
«Visto el escrito presentado por los 
Pre&identes del Sindicato minero de esta 
provincia y los de varias Sociedades mi 
ñeras, reclamando se rectifique la circu-
lar dictada por el Administrador de Con-
tribuciones, en el sentido de que queden 
excluidas del impuesto del 2 por 1UÜ de 
los dividendos las Sociedades mineras 
que ostentan la forma de comanditarias 
ó de especiales mineras, suspendiendo 
desde luego el cumplimiento de dicha cir-
cular, y á la vez, y si la misma hubiese 
sido dictada en cumplimiento de órdenes 
superiores, se l,e dé curso á este escrito 
como apelación contra la autoridad cau-
sa y origen de tal acuerdo. 
Kesultando: que en vista de que en esta 
provincia la totalidad de las Sociedades 
mineras vienen eludiendo el pago del 
importe de utilidades por lo que afecta al 
epígrafe 3.° de la tarifa 2.a de la ley, ale-
gando unas que en la escritura social se 
clasifican como especiales mineras, y 
otras que, aun figurando en su constitu 
ción como anónimas, niegan tener tal 
carácter, y sí el de especiales, dando por 
resultado que desde la creación del im-
puesto sólo se ha liquidado por este con-
cepto á dos Compañías, no obstante la 
importancia que en esta provincia tiene 
la riqueza minera, por lo que esta Dele-
gación dirigió una consulta á la Direc-
ción general sobre si se procedía ó no á 
exigir el importe de utilidades por los 
dividendos que repartieren las Socieda-
des especiales mineras. 
Kesultando: que la citada Dirección 
general, en 23 d« Marzo último, resolvió 
la consulta en el sentido de que procedía 
exigir á las Compañías mineras constitui-
das por acciones el impuesto del 2 por lüü 
sobre el importe de sus dividendos, y en 
cumplimiento de tal resolución, la Admi-
nistración de Contribuciones redactó en 
¿2 de Abril la circular objeto de la recia 
macióu interpuesta en 8 de Mayo. 
Considerando: que la benevolencia con 
que la Administración ha procedido en 
la cuestión que debate no ha sido corres-
pondida por las Sociedades mineras, que, 
lejos de cumplimentar lo acordado, y no 
obstante la citación que se hace de las 
autoridades económicas que han interve-
nido en la resolución, en vez de presen-
tar las declaraciones juradas y hacer la 
reclamación procedente, iucumplimentan 
desde luego el acuerdo, reclamando en 
forma irregular, tanto no acreditando la 
personalidad que dicen representar, como 
por solicitar la suspensión de lo resuelto, 
contra lo preceptuado en el art. 8." del 
vigente Reglamento de Procedimientos, 
hechos que unidos á la resistencia que 
vienen aquí presentando las susodichas 
Sociedades, hacen presumir racionalmen-
te que el único objetivo que se persigue 
es dilatar todo acto que se relacione con 
la liquidación del impuesto de referencia. 
Considerando: que la resolución dicta-
da por la Dirección general de Contribu-
ciones, y que sirvió de base á la Adminis-
tración uel ramo para acordarla circular 
recurrida, reúne toaos los requisitos le-
gales para exigir su inmediata ejecu-
ción. 
Considerando: que como ratificación de 
esta legalidad, reciente está la providen 
cia dictada por el Tribunal gubernativo 
Central en la reclamación individual in-
terpuesta por una de las Sociedades fir-
mantes del escrito, «La Buena Fe», á la 
que se obliga expresamente á presentar 
sus balances y satisfacer el 2 por 100 so-
bre los dividendos repartidos, providen-
cia que está conforme con la jurispruden-
cia sentada por el expresado Tribunal en 
cuantos casos de esta índole se le han 
presentado, y cuyos fundamentos legales 
y parte dispositiva imposibilitan el acce-
der á dar una tramitación antirregiamen- j 
taria á toda nueva reclamación que se 
prese ute. 
Considerando: que con arreglo á lo 
preceptuado en el art. 5ÍJ del vigente Re-
glamento del impuesto de utilidades, la 
falta de presentación de los documentos 
que exige el art. 8.° de la ley, se halla 
penada con una multa que en el caso pre-
sente, y en vista de la resistencia que 
vienen demostrando las Sociedades mine-
ras por acciones, debe ser impuesta en su 
grado máximo. 
Esta Delegación, en su vista, acuerda 
confirmar lo dispuesto en la circular de 
la Administración de Contribuciones, des-
estimando el escrito presentando y pre-
viniendo á las Sociedades recurrentes 
como á las demás mineras, llámense es-
peciales ó anónimas, que si en el término 
de diez días no presentan las declaracio-
nes juradas ya aludidas, se les exigirá la 
multa de quinientas pesetas á cada una 
de dichas Compañías, sin perjuicio de re-
solver lo oportuno para llevar á cabo la 
liquidación del impuesto de que se trata.» 
Lo que para conocimiento de los presi-
dentes de las referidas Sociedades, y ante 
la imposibilidad de hacerlo individual-
mente, por ignorar quiénes sean los ac-
tuales representantes de muchas de ellas, 
se publica en el Boletín Oficial; esperando 
que en su vista darán exacto cumplimien-
to á lo que en el preinserto acuerdo se 
previene, si han de evitarse las consi-
guientes responsabilidades. 
Murcia, 3 de Junio de 1903. —El Admi-
nistrador, Jesús Ceticulu.» 
En vista de esta resolución, el Sindi-
cato acordó: 
1. ° Que se considera ineludible la 
presentación de las declaraciones exi-
gidas. 
2. ° Que una comisión compuesta 
por los Sres. Pelegrín Ledesma y Soler 
(D. Julio) se persone en Madrid y ges-
tione la revocación de lo dispuesto por 
la Delegación. 
L a Comisión ha venido, en efecto, á 
Madrid y ha comenzado á hacer sus 
gestiones activamente; pero tememos 
mucho que no consiga grandes resul-
tados. 
P u b l i c a c i o n e s r e c i b i d a s . 
Manual del minero y del buscador de 
minas, por el Ingeniero S. Bertolio, tra-
ducido de la segunda edición italiana por 
D. Carlos Huelin.—Manuales Romo y 
Füssel (Adrián Romo, sucesor). 
Ferrocarriles estratégicos, por D. E. Ji-
ménez Lluesma, Comandante de Inge-
nieros. 
Resumen de las lecciones de Física ge-
neral pon aplicaciones de La luz, explica-
das en la Escuela central de Ingenieros 
industriales por D. Nicolás de Bustinduy 
y Vergara. 
La enseñanza mercantil en el extran-
jero, publicación del Centro de Informa-
ción comercial del Ministerio de Estado
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Primer C-mgreso agrícola regional de 
Casti'La la Vieja (Actas, memorias v con-
clusiones). 
En los números sucesivos nos ocupare-
mos con mayor detención de algunas de 
estas obras. 
Albacete. 
En el término municipal de Fuente" 
álamo D. José García del Hoyo ha solici-
tado 26 pertenencias mineras con el nom-
bre de «La Necesaria», hierro. 
Badajoz. 
En el término municipal de Monesterio 
D. Carlos de Thena ha solicitado 25 per-
tenencias mineras con el nombre de ^Cal-
vario», hierro;!) Juan S. Macdong-all, 30 
con el de «Esperanza», bierro(D.), y20con 
el de «Prosperidad», hierro; en el de la 
Farra, D. Juan Antonio Vedia, 45 con el 
de «Berta», hierro, 20 con el de «Elvira», 
hierro y 30 con el de «Luisa», hierro; en 
el de Feria (D.), 41 con el de «Ascensión», 
hierro, 51 con el de «Rosalía», hierro; en 
el de Monesterio, D. Carlos de Thena, 25 
con el de «Concepción», hierro; on el de 
Fuentes de León, D José Carballal Ro-
dríguez, 18 con el de «San Roque», hie-
rro; en el de Llera, D. Antonio Martínez 
Pinillo, 12 con el de «Ardenas», hierro. 
Burgos. 
En el término municipal de Hontoria 
del Pinar, D. M. Thomas Goldowourlty ha 
solicitado 66 pertenencias mineras con el 
nombre de «Rivera», hulla; en el de Ca-
razo, 120 con el de «Diego», hulla; en el 
de Losa y Montija, D. Manuel Simal, 39 
con el de «LaCaridad», hierro. 
«*» i»» «?>» «te «0» m ta, 
Congreso a g r í c o l a . - El segundo 
Congreso agrícola regional organizado 
por la Federación agraria de Castilla la 
Vieja, se celebrará en Segòvia los días 
23 al 27 del corriente mes de Junio. Los 
temas que se discutirán versarán sobre 
las siguientes conclusiones: 
I. Labores; sus clases, condiciones que 
cada una debe reunir é instrumentos con 
.|ue se deben ejecutar. 
[I. Conveniencia de la sustitución del 
sistema actual de alternativa de cosechas 
en Castilla, por otro más racional. 
III . Causas q'ie han determinado el 
decrecimiento de la ganadería en Castilla, 
y medios de aurnentarl i. 
IV. Aprovechamientos forestales. 
V. Precio de coste dúl trigo e;i Cas-
tilla, y mclios de disminuirlo. 
VI. Relación que debe existir entre el 
capital fijo y el circulante en las explo-
taciones agrícolas. Medios de adquirir 
este último en condiciones económicas los 
terratenientes y los colonos. 
l i abora tor io c e n t r a l de ensa-
yos de m a t e r i a l e s . - La Gaceta del 6 
de Junio publica el nuevo Reglamento 
para la referida dependencia aneja á la 
Escuela de Caminos y las tarifas de pre-
cios correspondientes. 
Como en España .—En Inglaterra 
el automóvil que conduela al primer Mi 
nistro inglés, Mr. Balfour, á Clouds, cer-
ca de Salisbury, hace pocos días fué de 
tenido en Kingsworthy (una aldea junto 
á Londres por el lado de Winchester) por 
la policía y el conductor arrestado, por 
pasar de la velocidad legal. El resultado 
fué que el conductor del coche Mr. Char-
les Mills fué el sábado citado ante el Tri-
bunal de Winch '.ster por dicha falta, don-
de fué conden ido á una multa de libras 5 
con 8 chelines. El Presidente, al imponer 
la multa, hizo notar hu norísticamente, 
que Mr. Balfour podía ahora modificar 
las leyes referentes á la velocidad. 
VÁ automovi l i smo p r á c t i c o . — 
El club automovilista de Londres anun-
cia un concurso bastante más práctico 
que ta desesperada carrera que tanto ha 
preocupado estos días al público del con-
tinente, por las desgracias á que dió 
lugar. 
Se trata de demostrar el grado de du-
rabilidad y resistencia de las diversas 
formas de automóviles, y para comparar 
entre sí las distintas marcas de fábrica, 
tendrá lugar el concurso en el próximo 
mes. 
No han de llevar los automóviles mayor 
velocidad que la de quince ó veinte millas 
por hora, que señalan los Reglamentos 
de policía para el tránsito por las carrete-
ras, ni se ha de conceder el premio al que 
primero llegue, sino al que presente su 
máquina en mejor estado, después de re 
correr mil millas de carretera. 
Saldrán los carruajes del Palacio de 
Cristal por la mariana, seguirán la direc-
ción que el jurado en el acto de la salida 
señale, regresando por la tarde, después 
de haber recorrido de ciento cincuenta á 
doscientas m'lla j, según el trayecto, es 
decir, que la prueba durará una semana 
entera. 
Cada automóvil llevará, ademlsdel con-
ductor y el chaufler, un agente de com-
pleta confianza del jurado, que tomará 
nota de todas las paradas que se hagan 
y su duración, no debiendo estas paradas 
ser nunca voluntarias, pues los que ocu-
pan el automóvil no deben ni bajarse del 
oçhe , ni hacer ninguna reforma ni com-
postura, salvo el engrase que puedan 
efectuar sin detenerse. 
Vuelto el carruaje al punto de partida, 
saltarán en tierra los ocupantes y será 
encerrado en el garage por los criados, 
siu que se permita tocarlo para nada, ni 
para quitar polvo ó barro. 
Terminado que sea el recorrido de las 
mil millas, el jurado adjudicará el premio 
al automóvil que resulte en mejor estado. 
Como es natural, las principales fábri-
cas en que se conscruyen estos carruajes, 
se disponen á tomar parte en el concurso. 
M a q u i n a r í a d e o c a s i ó n . 
Se vendo la destínala á unas minas 
de importància. Está ABsoi.ar v.viaxrái 
NUEVA, pues por haberse variado el plan 
de explotación, no ha llegado á instalar-
se ni, por consiguiente, á funcionar, y 
está todavía en los talleres y depósitos de 
Barcelona á que fué encargad i. 
Hay una caldera horizontal de tres her-
videros con todo-5 sus accesorios y un peso 
total de 10 596 kilos. 
Dos calderas de 20 caballos, con cuatro 
hervideros de 30 metros de superficie de 
calefacción. 
Dos zócalos de chimenea de fundición. 
Una maquina d^ vapor de extracción 
gemela, con cilindros de 0,2S metros de 
diámetro y 0,50 de carrera, bobinas de 
extracción y freno de vapor de simple 
efecto. 
Seis jaulas de extracción con paracaídas. 
Cuatro evita poleas 
Dos juegos de tacos. 
Dos caballetes de alimentación. 
Un inyector; y 
Varios rollos do cable de acero de dife-
rentes grujssos. 
En la Administración del BOLWTÍN M I -
NERO Y COMERCIAL se dará más detalles á 
quien los solicite. 
m a g n í f i c a o c a s i ó n . 
Locomotoras en estado de nuevas, de 2 
á 25 toneladas, varios anchos, baratísi-
mas. José L . Ballester. Apartado núm. i , 
Granada. 
Irap. de R. Rojas, Campomanes, 8.—Teléf. 316. 
A» àP0 PARRILLAS 1IIMIÜÍ 
DE FUNDICIÓN ACERADA 
VA 
RESISTES LOS FOEGOS MÁS VIVOS Y FORZADOS 
Son las parrillas m á s económicas y de mayor duración 
i m i - m i m , m m m m m , u m n m . m j pedko, n . r - m m u 
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Cardlff. 
Hulla, 1.a calidad, 14/6 á 14/9. 
ídem, 2.a ídem, 13/9 á 14/3. 
Mcnmouthshire, 11/9 á 12/9. 
Xewoastlo. 
Hulla 1.a. 11/6. 
Idem 2.a, 11. 
Idem 3.a, 10/6. 
Idem de fragua, 11 
Cok 1.a, 18/6. 
Idem 2.a, 17/6. 
Idem 3.a, 17-0. Más 1/- de impuesto. 
FLETES 
CARBONES 
De Newcastle á 
Cartagena L 0-6 0 para hulla por ton. 
Idem f) 7 6 ídem id., y cok por keel. 
Escombreras L 5-f»-6 ídem id., id. 
Idem 0-7 0 idem id., por ton. 
Portman L5-15 0 idem id., y cok por keel. 
Idem 0 7-3 idem id., por ton. 
Mazarrón L515-0 idem id.,y cokpor keel. 
Idem 0-7 0 idem id., por ton. 
Palomares L 6 10 Oidemid., y cok por keel. 
Villaricos L 6 10 0 idem id., id. 
M1NEKA1.ES 
Bilbao á Rotterdam, 4/10 V2 ó Dunker-
que, 5/3. 
Port Venidres à Middlesbro, 6/1 72 F. D. 
Cartagena á Rotterdam, vapor 4.200 to-
neladas, 7/6 F. T. 
Almería á Barrow, vapor, 6/6 F T. 
350/350. 
Bilbao á Briton Ferry, vapor 1.100 tone-
ladas^  4/9. 
Cádiz á Montevideo ó Buenos Aires, 9/6, 
Gal ó Rosario, 12/-. 
Almeria á Middlesbro, 6/3 F. D. 
Bilbao á Cardiff, 4/-. 
Idem á Barrow, vapor 2 200 tons., 5/3. 
Huelva á Welmington, 11,9 
Almeria á Middlesbro, vapor 2 500 tone 
ladas, 6/3 F D. 
VARIOS 
Plomos de Cartagena á 
Londres, 6/ . 
Newcastle, 6/-. 
Marsella, francos 7,00. 
Blendas de Cartagena á 
Amberes, francos 9 á 10,00. 
Precios del corredor D. Mariano Gómez. 
Astnrias. 
Cribados, 21 á 22 pesetas. 
Galletas lavadas, 20 idem 
Todos unos, 16 idem. 
Menudos lavados secos, 13 idem-
Idem id. fraguas y para cok, 15 idem. 
Mezclas para gas, 17 á 19 Idem. 
Cok metalúrgico, 28 idem. 
Todo sobre vagón en las minas. 
A bordo en Gijón ó Avilés, 3 á 4 pese-
tas más. 
León (s/v). 
Galletas lavadas, 18 pesetas. 
Menudo Idem, 12 idem. 
Peñarroya. 
Antracita, 20 pesetas. 
Puertollano (s/v). 
Grueso, 20 pesetas. 
Granadillo lavado especial, 16 idem. 
Avellanas lavadas, 12 idem. 
Menudo, 7 ídem. 
Barcelona. 
Precios del corredor D. F. Eduardo Verdegay. 
Cardiff 1.a, 10 por 100 de cribas s/ 42 pe-
setas 1.000 kilogramos. 
Idem 2.a, 35 por 100 id., á 39 id. id. 
Newcastle, «Holmside», á 33 idem id. 
Idem mezclado con menudos, á 30 id. id. 
Escocia buena calidad para vapor, á 39 
idem id. 
Carbón de llama Glasgow, 37 idem. 
Idem para fraguas, á 48 idem. 
Antracita Inglesa para motores, á 62 id. 
Idem Española de León 1.a sin menudos. 
De diferentes tamaños, á 58 s/ vagón. 
Asturias, cribados, de 36 á 38 pesetas se 
gún clase 
Idem menudos, de 30 á 32 idem id. 
Lignitos, cuenca Ebro, 25 ptas. s/vagón. 
Cartagena. 
Newcastle grueso, de 42 pesetas. 
Idem para fragua, de 41 á 42 idem. 
Cok para fundir, 60 á 61 idem-
Cardiff, á 58 idem. 
Puertollano grueso, á 37 idem. 
Idem cribado, á 35 ídem. 
Idem granadillo, de 34 idem. 
Idem avellana, á 31 idem. 
(Franco sobre vagón estación Caí tagena). 
I 
ANUNCIADOR 
VIÑETAS 
2 
Ó p t i c a 
F o t o g r a f í a 
F o n o g r a f í a 
P e r f a m e r í a 
Art ículos de 
tocador. 
B a r ó m e t r o s — C u e n t a -
p a s o s . — B r i í j u l a s . — N i v e -
les .— E c l í m e t r o s . 
La Oriental, 
Coso, 58 
Z A R A G O Z A 
I J. POHLIG, A.-G. Bruselas, Colonia y Viena. ¡ 
ESPECIALIDAD EXCLÜSIYA 
CONSTRUCCION 
Y EXPLOTACION 
DB 
TRANSPORTES AÉREOS 
del sistema 0TT0 perfeccionado, 
y D B 
T R A N S B 0 R D A D 0 K E S 
del s istema HUNT 
T A L L E R E S D E CONSTRUCCIÓN 
Desde 1837 más de 1.000 instala-
ciones han sido construidas. 
Ventajas del transporte aéreo. 
Seguro y duradero.—Poco gatito. 
Ninguna laterrupcióa en el servi-
do.—Independiente del terreno.— 
Transporta hasta 1.2D0 toneladas 
diarias —Portadas hasta 1.000 me-
tros.—Vence las rampas hasta 1:1. 
Se están explotando lineas de más 
de 30 kilómetros de largo. 
Catálogos ilustrados, planos y nu-
merosas referencias están á la dispo-
sición de los interesados. 
Representantes generales para Espalia: 
JACOBO SCHNEIDER Y LÜDOYICO PERREAÜ 
Felipe IV, núm. 2 duplicado. 
MADRID 
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F R E N O S 
Para 
ferrocarriles de vapor 
y e léctr icos . 
Más de 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
funcionando actualmente. 
P a r a 
t r a n v í a s 7 ferrocarriles 
económicos. 
B o m b a s 
d e a c c i ó n d i r e c t a y d e v a p o r p a r a c o m p r i m i r e l a i r e , p a r a h a c e r 
e l v a c í o y p a r a e l e v a c i ó n d e a g u a s . 
C o m p r e s o r e s d e a i r e 
c o m b i n a d o s c o n m o t o r e s e l é c t r i c o s p a r a f r e n o s y u s o s i n d u s t r i a l e s . 
El nombre W E S T I N G H O U S E es una garantía. 
Société Anonyme 
W e s t i n j ç h o u s e 
Fábricas en el Havre y Sevran. 
D i r e c c i ó n en E s p a ñ a : M a d r i d , C a l l e A t o c h a , 3 2 . 
Casas en el Extrangero: 
The Britísh Westínghouse Electric & M f^g. Co., 
I/td., London, 
Westínghouse Electricitats Actiengesellschaft» 
Berlin. 
Société Anonyme "Westínghouse, St. Petersburgli. 
Westínghouse Electric & M'fg. Co., 
Pittsburgh. 
Westínghouse Air Brake Co.t Pittsburgh. 
Westínghouse Machine Co.t Pittsburgh. 
Westínghouse Brake Co., I/td.t London. 
Capital total: 500,000,000 de Francos. 
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Precios extranjeros. Precios españoles. 
Hierro. 
Middlesbrough. sh. 45/9. 
Warrants en Glasgow, 52/4. 
Lingote de hematites, nominal. 
Cobre. 
Chile, contado, £ 56 12. 
A tres meses, 56-15. 
Best Selected, 62. 
Electrolítico, 00 00. 
Zinc. 
Marcas ordinarias, 21, 
Especiales, 21*5. 
Laminado Silesia, 26-10. 
Plomo. 
Español desplatado, 11-10. 
Estaño. 
Estrecho, 12610. 
Inglés, 128. 
Barritas, 129. 
Antimonio, £ 28. 
Níquel, 4,50 frs. kilo. 
Alnmiuio. 
Lingotes, 3,60 frs. kilo. 
Manganeso. 
1. a por unidad, 10. d. 
2. a por id., 8 V,-
3. a por id., 7 Vr 
IWercnrio. 
Frasco: 8-12-6. 
Plata. 
Onza standard, 24 K¡k. 
Fosfato. 
Florida, 77 á 80 por 100, unidad, 7 \ d 
Cambios con el extranjero. 
PctH.?; Beneficio alpapel, 36,25porl00. 
Londres: 34,30 ptas. la £. I 
Hierro, 
Betóao; Carbonato 1.a, de 11/3 á 12/2. 
v> 2.a. de 10/4 á 11/5. 
Rubio 1.a, de 11/2 á 11/4. 
» 2.a, de 9/3 á 10 5. 
Campanil 1.a, de U/2 á 11/7. 
» 2.a, de 9/6 á 10/3. 
Cartagena: Seco 50 por 100, 5,50 ptas. 
> Manganesífero, 14,50 ptas. 
Plomo. 
Linares: En barras, quintal, 17,50 ptas. 
» Idem pequeñas, quintal, 18,00 
pesetas. 
» Sulfurós 80 por 100, quintal, 
pesetas 12. 
> Carbonates 50 por 100, quintal, 
pesetas 5,00. 
> Alcohol de hoja, quintal, 16,00 
pesetas. 
Cartagena: Barras, quintal, 15,81 ptas. 
> Galena de h., quintal, 12,00 
pesetas. 
> Sulfures Linares, quintal, pe-
, setas 9,50 
» Carbonates 50 por 100, quin-
tal, 6,25 pesetas 
Plata. 
Cartagena: Onza, 3,31 ptas. 
Zinc. 
Cartagena: Blenda del 30 por 100, los 56 
kilos, 2,50 á 3 ptas. 
¿ Por cada unidad más, 0,25 
á 0,30. 
» Calamina del 25 por 100, los 51 
kilos, 1,60 ptas. 
» Por cada unidad más, 0,00. 
.Manganeso. 
Carbonates 40 y 15 por 100 sílice f. b. 
Huelva, ton., 33 ptas. 
Azogue. 
Almadén: Frasco, 235 ptas. 
Azufre. 
Águilas: Los 46 kilogramos, 10 ptas. 
Barcelona: En cañón, los 100 kilogramos, 
pesetas 22 
La Unión: Piritas del 45 por 100, 9,00. 
Superfosfatos. 
Valencia: 16 á 18 por 100, 100 kilogramos, 
pesetas 11. 
m.. 
3 T Tí." 
Torales. Planchas, Alambres, Ba-
rras y Tubos de cobre y latón. 
Tubos forrados de latón 
y adornos para camas. 
CUBIERTOS DE METAL BLANCO 
Y PLATEADOS 
Chapas aplomadas. Chapas gal-
vanizadas, Hojas de lata. Estaño 
Hierros, Aceros. 
Aceites minerales para el engra-
se de maquinaria. 
Carbones, materiales para minas, 
etc., etc. 
"a* 
8 - - - - - - § 
ÍPFICE DES 
AGENCIA DE PATENTES S 
ANTIGUA CASA L E C O Q jjj 
L. Ouvinage, sucesor, ffl 
Antes: rué des Princos (pla- Cj 
ce de la Monnaíe) . ui 
Ahora: 8-10, place de Brou- Qj 
ckère. fg 
B R X T X E L L E S 9 
Banco: UNION DU CRE1UT S 
reléfono 2.499. ¡£j 
ALMACÉN Y E X P O S I C I Ó N DE M O D E L O S ffl 
Qual au Foln, 21. |n 
Obtención de patentes de invención y re- fn 
gístro de marcas de fábrica en todos los ru 
países—Compra y venta de patentes.— ÏJ 
Uonstltución de Sociedades. ln 
Informes gratuitos.—Referencias inme- rjj 
jorables. Administración del Journal des }{] 
Inventeurs (Bolsa de la Industria), perió- uj 
dico repartido gratuitamente en todo el ru 
mundo, á razón de 10 000 ejemplares men- |y 
ni suales. ln 
CONSIGNACIONES, DESPACHOS DE ADUANA 
T R A N S P O R T E S PARA T O D O S D E S T I N O S 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 
SEGUROS M A R I T I M O S . AGENCIA DE M I N A S Y M I N E R A L E S 
D. U E R T R i l í D . - S e v I l l a . - P a d r e Marchena, 1 
& * 8 . - = = • afcü 
m 
Y METALÚRGICA 
de ASTURIAS 
Minas de MOSQUITERA, 
Juan Miró Trepat 
GERENTE 
Luis Homs Moncusi 
DIRECTOR TÉCNICO 
MIRO TREPAT ¿ C. SDAD. EN OTA. 
C O N T R A T I S T A S - CONSULTORES - INGENIEROS - ARQUITECTOS 
Proyectos, Presupuestos y construcciones de toda clase 
de obras á precio alzado garantido. 
I 
Oficinas: Mallorca, 346. 
Teléfono 1.056. B A R C E L O N A Telegr.-TREPAT 
v 
SAMA, LA JUSTA, MARÍA LUISA 
Y SANTA BARBARA. 
Explotación y exportación de toda 
clase de carbones minerales. 
Correspondencia ai Director de la Sociedad. — GIJÓN 
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TILLEIES Ve CIISTIieeiíl DE B A S C U L A 
Y 
A R C A S P A R A C A U D A L E S 
Especialidad en BÁSGUI/AS para carros, vagones y vagonetas. 
BASCULAS IMPAESORAS en todas cifras. 
VIUDA DE JUAN PIBERMT 
Talleres: Parlamento, 9. || Despacho: Aviñó, 8 y 10. 
Mr. 
TANGYES LIMITED 
52, Gran Vía, 52, BILBAO 
l i J A I M E E . B A ^ L E Y 
Máquinas de vapor, Motores á Gas, Calderas, Bombas á 
vapor de acción directa. Grúas, Gatos, Poleas diferenciales. 
Aparatos hidráulicos. Maquinaria para talleres. 
MftTERIftL P i M FERROCARRILES Y MINAS 
Máquina de y apon Butavand (B . S. G. D. G.) 
Motores á gas, p e t r ó l e o , bencina y alcohol. 
Purificadores de aguas de a l imentac ión . 
J O S É LUIS B A L L E S T E R 
Ingeniero, Representante. 
Apartado núm. 4 —GRANADA 
A. LESCHEN AND SONS ROPE C . 
S t . L O U I S ( E s t a d o s U n i d o s ) 
L a m á s grande manufactura con patentes Leschen, para const rucción de TRAN-
VIAS AEREOS de carga y descarga au tomá t i ca . 
PUENTES COLGANTES para instalaciones de gran resistencia. 
CABLES de acero, hierro de Suecia y fibra de Manila, para minas, planos incl i -
nados, t r a n v í a s y la Marina. 
APARATOS DE ENGANCHE y ajustes para cables de alambre y fibra. 
ALAMBRES es tañados y galvanizados de todas dimensiones, para vientos y sus-
pens ión . 
Se faci l i tan grat is proyectos y presupuestos. 
D e l e g a c i ó n e n E s p a ñ a : S A N T A M A R I N A C O M P A N Y 
MADRID — Lagasca , 5 
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X LÁMPARAS DE ARCO, CARBONES PARA LAS MISMAS 
é Lámparas incandescentes de todas clases 
, Tóltmetros »nip«rrfmcron, w»ttm«>iiro«i, «>t 
& CONTADORES ULUX„ 
Aparatos 
para 
alumbrado. 
¿fe Motores, 
Cables 
m Kilos, 
i Flexibles, 
i 
Aprobados por Real decreto. 
Portalámparas, Interruptores, 
Conmutadores, Cortacircuitos. 
Enchufes, 
Contrapesos 
•» A. Afc ' cx\v >r TIMBRE 
Teléfonos de todos 
los sistemas. 
A P A R A T O S DE M E T A L 
Ü 
— C U A D R O S i i 
Conmutadores 
" PULSADORES * 
PILAS 2 
HILO DE TIMBRE M 
Cris ta ler ía p a r a luz e l éc tr ica . f 
F I G U R A S A RTÍ STI CAS P A R A L U Z ELÉCTRICA H 
F á b r i c a de Art í cu los Esmaltados 
VIÑADO Y BÜRBANO 
Casa introductora en España de la industria 
de esmaltación. 
RÓTULOS esmaltados de todas formas y dimensiones hasta 2 m. X 0,90 m. 
ESMALTACION sobre encargo de cualquier objeto en fundición y chapa de hierro. 
Sección de galvanoplastia especial para el niquelado y pulido mecánico . 
Art ículos de hierro fundido con b a ñ o de porcelana y especiales para construccio-
nes.— Cubetas ó tazas para escusados.— Fregaderas rectangulares y triangulares.— 
Válvu las para desagües . — Mirillas de puertas.—Fuentes para patios y habitacio-
nes, etc., etc. 
Concesionarios para la fabricación en E s p a ñ a de BAÑERAS en chapa de acero de 
una sola pieza, esmaltadas interior y exteriormente, que compiten con las hasta hoy 
conocidas de hierro fundido por sus condiciones de 
P o c o p e s o . — N o r e b a j a r l a t e m p e r a t u r a d e l b a ñ o . — R e s i s t i r t o d a c l a s e d e 
l í q u i d o s á c i d o s y a l c a l i n o s . — E s t a r e s m a l t a d a s p o r a m b o s l a d o s . — S e r m á s 
e c o n ó m i c a s . P r i v i l e g i a d a s e n t o d a E u r o p a . 
Dimensiones, Peso aproximado, Pídanse precios. 
160 X 64 X 55 cm. 50 kgs. 
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P A T E N T P ' c* 
SHEFFlELD INGLATERRA 
U n i v e r s a l . " 
H o l d f a s t "Acmé' 
T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A 
P A R A MINAS 
AGENTE 
J . W . C H I S H O L M . 
PRECIADOS, 12, ENTRESUELO 
MADRID 
MAQUINARIA E N G E N E R A L E L É C T R I C A É HIDRÁULICA 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
B U S DE Lfl PREÑE 
F O m D É BUNT 1879 
LE PLÜS ANC1EN BUREiU DE COÜPURES DE JOüRMüX 
«Pour étre sfir de ne pas laisser échapper un 
journal qui l'aurait nommé, il etait abonné à 
l'Argus de la Presse, qui lit, découpe et traduit 
tous les journaux du monde, et en fournit des 
extraits sur n'importe quel sujet». 
Héctor Malot (ZYTE, p. 70 et 323). 
«Continuez moi ponctueliement l'envoi de vos 
Argus, qui m'ont toujours rendu de réels services». 
(Lettre du marquis de Morès, 1893). 
L'Argus de Ih Presse se charge de toutes les 
recherches réstrospectives et documenta ires qu'on 
voudra bien lui confier. 
L'Argus lit 8.000 journaux par jour. 
É c H r e 14, m e Drouot, Par i s . 
L A Y O S T 
ha obtenido un gran triunfo sobre todas las demás máquinas para escribir, vendiendo al Gobierno español NOVENTA Y UNA 
máquinas durante el año de 1902. Tras detenidos ensayos y pruebas en competencia con las principales máquinas para escribir, 
se ha concedido á la YOST el pedido mayor que se ha conocido en España. He aquí la distribución dada á las máquinas adqui-
ridas por el Gobierno. 
Senado .• 22 
Ministerio de Agr icu l tura 19 
Consejo de Estado 1 
Presidencia del Consejo 2 
Ministerio de la Guerra 
Obras públicas del Kns mche 
Dirección creneial de la Deuda 
I ' iem de Coiitribuciouéd 
Idem de Registros. . . 
Idem de la Guardia c iv i l 
Idem de Telégrafos . . 
Pirotecnia de Sev i l l a 
J u n t a de Obras del Puerto de H u e l v a . . 
Regimiento de Ingenieros.—Logroño. . 
Comandancia de Ingenieros de Santa 
Cruz de Tenerife 1 
Total: NOVENTA Y TOTà 
Yentas á plazos y al coutado. 
Dilección telegráfica: y Ó ^ T 
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
Espoz y Mina, 17 — MADRID 
Congreso 
Ministerio de Hacienda 
Depósito de la Guerra 
Instituto Geográfico y Estadístico. . . . 
Gobierno c iv i l 
Consejo Suprem , de Guerra y Marina. . 
Administración de Hacienda. . 
Obras pública^ de Ciuda'l Real 
Inspección Centra l de Señales mar í t i -
mas 
Obras públicas de Granada 
Dirección del Canal 
Comandancia de Ingenieros de Mahón . 
Comandancia de Ingenieros de Car ta -
gena 
Fábr ica de Armas.—Toledo 
S U C U R S A L E S E N E S P A Ñ A 
Barcelona: Rambla de Santa Mónica, 2. 
Bi lbao: Ledesma, 4, segundo. 
Sev i l la : Sierpes, 93, pr incipal . 
Va lenc ia : Plaza de San Jorge , 18. 
Zaragoza: Don J a i m e , 1, 37, pr incipal . 
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A C A D E M I A P R E P A R A T O R I A 
exclusivamente dedicada á la preparación para el ingreso en las 
E S C Ü E L A S ESPECIALES DE I N G E N I E R O S DE M I N A S £ I N D U S T R I A L E S 
D O N N A R C I S O D E B O L O M B U R U 
C A L L E D E L P R A D O . N Ú M E R O S 10 Y 12 . — M A D R I D 
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S A N T A M A R I M C O M P A N Y 
CDñDí^lD — liagasca, 5. 
#-{o!o¡-^  
DELEGACIÓN EN ESPAÑA DE L A S I M P O R T A N T E S FÁBRICAS: 
FAIRBANKS, MORSE AND C0, DE CHICAGO 
Motores de gasolina y de gas.—Toda clase de material para ferrocarriles.—Bombas de acción directa, á 
vapor, para aire, vacío y agua. 
A. LESCHEN AND SONS ROPE C0, DE ST. LOUIS 
Tranvías aéreos, patente Lechen, carga y descarga automática.—Puentes colgantes.—Cables y alam-
bres de acero, hierro de Suecia y fibra de Manila para instalaciones de gran resistencia. 
WESTERN ELECTRICAL SUPPLY C0, de ST. LOUIS 
Aparatos eléctricos.—Dinamos y motores.—Cuadros de distribución, aparatos de medida, transformado-
res, teléfonos, ascensores, tranvías eléctricos, cables para teléfonos, telégrafos, luz y tracción. 
THE STANDARD POLE AND T1E C0, de NEW-YORK 
Postes, soportes para instalaciones eléctricas.—Postes y traviesas de madera impregnada para ferro-
carriles y tranvías eléctricos. 
AERMOTOR COMPANY, DE CHICAGO 
Aermotors (molinos de viento) con bombas y depósitos de agua. 
BOSTON WOVEN HOSE AND RUBBER C0, DE BOSTON 
Artículos de goma y lona.—Mangas de riego é incendio.—Correas de transmisión de goma y lona.—Plan-
chas para juntas, válvulas, etc.—Tubos de goma para desagüe. 
/ CHICAGO WHEEL AND MFG. C0, DE CHICAGO 
Ruedas de esmeril y corindón.-Máquinas de todas clases para pulir cristal, mármol y metales.—Piedras 
y máquinas para afilar toda clase de herramientas. 
THE HOLTHOFF MACHINERY C0, DE CUDAHY 
Maquinaria de toda clase para minas.—Instalaciones completas. 
AARON ELECTRIC COMPANY, DE CHICAGO 
Especialidad en dinamos y motores de corriente conitnua de ¿ H. P. á 26 H. P. los mejores y más eco-
nómicos. 
CLAYTON AIR COMPRESSOR WORKS, DE NEW-YORK 
Compresores de aire para minas y talleres. Los compresores Clayton, son los mejores y de más reputa-
ción.—Instalaciones completas. 
AUSTIN MANUFACTURING C0, DE CHICAGO 
Máquinas para moler y machacar piedras y minerales.—Máquinas para laborar la tierra (canalizar, etc.), 
para la construcción de calles y caminos.—Carros para toda clase de carga, con descarga automática sis-
tema Au&tín.—Material para ferrocarriles, vagonetas, etc.—Barrenderos mecánicos para limpiar y arrastrar 
las calles.—Carros para regar calles, etc., etc. 
REYNOLDS ELECTRIC C0, DE CHICAGO 
Letreros y anuncios eléctricos de relámpago, sistema Reynolds. Los únicos empleados con satisfacción en 
los Estados Unidos. 
Catálogos, planos y numerosas referencias, están á disposición de ios interesados. Se facilitan estudios 
y proyectos para instalaciones completas. 
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Peróxido de hierro hidratado para la purificación 
[del gas de alumbrado. 
TIERRAS REFRACTARIAS 
E X P E D I C I Ó N Y MINAS 
LA CAÑADA (Provincia de Ciudad Real) 
Diploma de primera clase en el con-
curso de Cerámica celebrado en Sevilla 
en 1898. 
oxrxc:xr«r .¿fc .ss = 
Calatrava, 28 —Ciudad Real 
1 8 1 1 1 PIE i TIE COIIPW 
NEW YORK (Estados Unidos). 
Postes y soportes para instalaciones eléctri-
tricas (teléfonos, telégrafos, luz y tracción). 
Postes y soportes para tranvías aéreos. 
Traviesas de madera impregnada para fe-
rrocarriles y tranvías. 
M A T E R I A L G A R A N T I Z A D O 
PÍDANSE P R E S U P U E S T O S 
Delegación en España: 
SANTAMARINA COMPANY 
MADRID— L a g a s c a , 5. 
© © 
i WESTERN ELECTRICAL i 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
SUPPLY COMPANY 
S T . L O U I S (Estados Unidos) 
APARATOS ELECTRICOS 
3 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
Dinamos y motores de corriente continua y © 
I alternativa, cuadros de distribución, aparatos % 
g de medida, transformadores, teléfonos, aseen- © 
g sores, etc. Tranvías y ferrocarriles eléctricos. S 
© 
§ CABLES TELEFÓNICOS Y TELEGRAFICOS PARA LUZ Y TRACCIÓN © 
© © © © © n 
«y 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
Delegación en España: 
SANTAMARINA COMPANY 
M A D R I D — L a g a s c a , 5. 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©©©•©©©©©©^©©©©ree©©©©©©©©©©©©©©©©©©®®^^ 
CEREÏI & Ï A N F A N I 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Foro Bonaparte, 56, Milán (Italia). 
TRANVIAS AEREOS 
REPRESENTANTE DH ESPAÑA: SAMUEL CARDONA 
Fueucarral, 148 — M A D R I D 
C A T Á L O G O S Y P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
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É l ROOCK 
BILBAO: Arenal, 22 (entrada, Fueros, 2). 
R E P R E S E N T A N T E EN ESPAÑA DE 
STAÏÏLBAHNWERKE FREÜDENSTEIN & C.0 
Sociedad anónima de Berlín. 
FÁBRICA D E L O C O M O T O R A S 
Vía portátil, carriles, cambios de via, placas giratorias, ejes montados, vagones, vagonetas, etc. 
ESPECIALIDAD: Instalación de vías completas con material fijo y móvil. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . P Í D A N S E CATÁLOCrOS 
Tubos de ace^o para c o n n 
dacciones de agaa, gas y v a n 
pop, y pana calderas de todas 
clases; tubos y botellas pana 
ealefacciones, alambiques, 
camas, postes y otnas apli« 
caciones industriales. 
Sociedad Anónima. 
Tubos forjados. — BILBAO 
COiSIONES ï REPRESENTÍCI0NE8 
Sniipe f . L áe Madariaga 
Dos de Mayo, 21 , primero 
B I L B A O 
Esta conocida casa que cuenta m á s de 
treinta años de existencia, se encarga de 
solucionar con brevedad cuantos asuntos se 
le confíen. 
Se admiten depósitos. 
PRÁCTICA ESPECIAL EN ASUNTOS MINEROS 
^ 
Di 
K 
Gi 
Di 
L n 
i i 
FUNDICIONES.- MAQUINARIA.—CALDERERÍA 
CORCHO HIJOS, INGENIEROS — SANTANDER 
Hierro y bronces fundidos en piezas de todas clases.—Calderas de vapor, tanques, vigas armadas para 
puentes y edifícios, transmisiones de movimiento, lavaderos pata minerales, castilletes, vagones y volquetes 
para ferrocarriles. 
Representantes exclusivos en España para la venta de las bombas con motor de aire caliente sistemas 
ERICSSON y R1DER. • ' 
Sección especial para construcción de cocinas económicas. 
Sección especial para aparatos de establecimientos balnearios. 
Sección especial para materiales de saneamiento. 
Fabricación de robineteria de todas clases de hierro y metales para agua, vapor y gas, fraguas portátiles 
Depósito de toda clase de maquinaria y accesorios para la industria. 
C A T Á L O G O S Y P L A N O S 
Dirección telegráfica: CORCHO— SANTANDER. Teléfonos números I , 236, 365, 362. 
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CQETñHÜRGICOS 
Bilbao. 
Española de Minas 
General de Minería 
Minería Vascongada 
Sindicato Minero Rodas.. 
Cala. 
Castillo de las Guardas.. 
Sierra Menera 
Peñaflor 
Soto 
Irún y Lesaca 
Traz os Montes 
Berástegui 
Azuaga y Mestanza 
Cabárceno 
Argentífera de Córdoba. 
Anglo vasca de Córdoba. 
Alcaracejos 
Almadenes 
Almagrera 
Hulleras de Guardo.. . . . 
Hulleras del Turón.. 
Idem Obligaciones 
Collado del Lobo 
Atilana 
Villaodrid 
Soc. Anónima Azufres... 
Azufrera de Hellín 
Hulleras de Sabero 
Idem Obligaciones 
Altos Hornos de Vizcaya. 
Talleres de Deusto 
Tubos forjados 
L a Basconia 
Construcciones metálicas. 
Centro Minero Bilbaíno.. 
Madrid. 
Carbonera Metalúrgica.. 
COTIZACIÓN 7o 
Anterior. Última, 
13 
78 
100 
91 
58 
73,50 
80 
60 
65 
60 
145 
94 
125 
68 
37,50 p 
118,50 
77 
238 
133 
139 
97 
102 
9,50 
92 
99 
95 
d> 
54 
75 
90 
81 
70 
57 
66,50 
55 
220 
380 
400 
155 
100 
100 pts 
95 
1.000 p 
99 
45 
62,50 p 
100 
80,50 
118 
73 
» 
257 
137 
125 
136 
100 
100 
Barcelona. 
Minera de Cataluña 
F. c. y minas de Berga . 
Hullera Española 
Idem obligaciones 
Carbonífera del Ebro... 
Altos Hornos del Carmen. 
Idem obligaciones 
Maquinista Terrestre.... 
Salinera Española 
Descarga mecánica de 
carbón 
Gijóu. 
Tornillera Asturiana.... 
Asturiana 
Unión Hullera 
Duro Felguera 
Carroño 
Moreda-Gijón 
Fàbrica de Mieres 
COTIZACION o/0 
Anterior. Última 
101 
124 
30 
98 
107 
948 
60 
Zaragoza. 
F . c. y minas de Utrillas. 
Extranjero. 
Aguas teñidas 
Aguilas (C.ade) 
Asturiana 
Alamillos... 
Escombrera 
Fortuna 
Lérida Granada 
Linares 
Riotinto, ord 
Riotinto pref 
Tharsis 
Peñarroya. . . . . 
96 
185 f 
5.737,50 
1/8^ 
762 f 
4 1/2^ 
1,268f 
152 f 
115,50 f 
1.095 f 
125 
70 
123 
127 
28 
71 
99 
106 
945 
61 
98 
112 
85 
100 
94 
151 f 
5.730f 
1/8 £ 
750 f 
41/2^ 
1.266f 
152 f 
116,75f 
1.120f 
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A C A B A DE P U B L I C A R S E ^ 
JEr A N U A R I O 
DE LA 
INDUSTRIA. BELGA 
Contiene las direcciones de to-
dos los establecimientos belgas: fá-
bricas metalúrgicas, acierías, fe-
rrerías, de construcción de máqui-
nas, hulleras, de electricidad, de 
velocípedos y automóviles, de pro-
ductos químicos, hilaturas, cerve-
cerías, destilerías, azucareras, fá-
bricas de cal y de cementos, fun-
diciones, fábricas de papel, de cal-
derería, etc., etc. 
Un vol. en 8.°—1.100 páginas 
encuadernado en tela 
Frs. 7,50. 
La mejor guia del vendedor y 
del comprador. v 
Direceién: 45, rué das Guiliemins, ^ 
e3¿b€^^3¿!>e3<^ev^3¿ie9¿ye3s^3¿^9¿^s¿ 56 
y. 
y, 
ARIZA Y DÍAZ 
Ingenieros de minas. 
OFICINA TÉCNICA: ATOCHA, 27.-MADRID 
Teléfono: I 643.-Telegramas: "DIARIZA. MADRID" 
Horas de Oficina: de I0 á 12 y de 4 á 6. 
Consultas, Informes, Planos, Dirección 
y Administración de minas, Instalacio-
nes, Traducciones técnicas, Proyectos y 
Presupuestos. 
APLICACIONES DE LA ELECTRICIDAD 
Ensayos y análisis de minerales y pro-
ductos metalúrgicos á cargo de D. PEDRO 
ROJAS, Ingeniero de minas. 
dí m m i \ ARCAS CASA FUNDADA EN I860 
D E 
R, Á ñ s ó é j í i j o s 
C O N S T R U C T O R E S P R I V I L E G I A D O S 
de la Bàscu la indicadora é impresora 
y de los Puentes -Báscu las á bridas colgantes 
PÜENTES^BÁSCDLAS PABA CARROS Y VAGONES 
Básculas para el Comercio, Minas, Doks, etc., etc. 
Balanzas para pesar sacos 
en las fábricas de harinas y azúcar. 
Romanas y toda clase de instrumentos de pesar 
ARCAS PARA GUARDAR CAUDALES 
Y LIBROS D E L COMERCIO 
Arcas incombustibles contra incendios. 
T A . L L E R E S 
Muntadas, 10, 12, 14 y 16 
DEPÓSITO Y DESPACHO 
Carretera Real , n.0 12 
BARCELONA 
(SANS) 
COMERCIAL BOLETIN MINERO 
r n m m 
Depósitos de coronas, flores, 
efigies y adornos propios para altaros, nichos 
y panteones. 
L á m p a r a s f u n e r a r i a s . 
Esta Casa se encarga con gran venta-
ja sobre todas de cuantos servicios fúne-
bres la encomienden, como entierros, 
embalsamamientos y traslados, cons-
trucción de lápidas y panteones, adorno 
y cuidado de sepulturas, etc., etc. 
C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3 . — M a d r i d . 
Teléfono núm. 5.9. 
IBERNABEU Y SOLDEVILA b a r c T l o n a | 
$ CASA EN MANCHESTER; Chatham Street.-Telegranias: 
i M Á Q U I N A S I N G L E S A S — Ü n i c o s A g e n t e s d e 
Bornabea-Bapcelona. 
L·eh mann- Manchester. 
E. R. & F. TI 
IPSWICH 
Para máquinas 
y calderas de vapor. 
(Especialidad en las 
de minas ) M aquinari 
agrícola y harinera. 
Locomóviles, etc. 
A CARTER & WRIGHT 
# HALIFAX 
¿ ¿ Tornos cilindricos. 
X y dem^s máquinas-he-
^ rramientas para talle-
res de construcción. 
# 
3fc E . LEHMANN 
MANCHESTER 
Máquinas de hilar, 
# telares, etc., para yu 
te, lino, cáñamo, aba-
S3 cá, palma, pita ó cual-
quier otra fibra. 
M. FONREAU 
PARÍS 
Cables flexibles 
para taladrar, 
« f a esmerilar, etc 
LOCOMOTORAS, VÍAS 
Vagonetas de todas da 
ses. Bombas, Locomóvi-
les á petróleo y benci-
na, etc. 
IPSWICH . A F TURNE 
EN C LA N O 
FIELDING & PLATT 
6L0UCESTER 
Motores á gas «OTTO» 
horizontales 
de un solo cilindro des-
de 1 á 200 caballos. 
Verticales 
á 4 cilindros desde 300 
caballos arriba. 
Los más sólidos. Los de 
mejor construcción. Los 
más económicos. 
Innumerables referen-
cias 
GASÓGENOS de gas po-
bre con ó sin g-a.-^ómetro 
Los más completos. 
Los más práct icos. 
Losdemejorren ¡miento 
MAQUINARIA 
HIDRÁULICA 
sistema Tweddell's 
para talleres de cons-
trucción, minas y con-
tratistas. 
MOTOR ACETILENO 
el único que funciona 
con regularidad y eco-
nomía. 
Dinamos. 
Electromotores. 
Alternadores. 
Locomóviles 
á vapor, etc. 
± 
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± 
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í M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
